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??????????、?????????????、??????????、????????
?っ?。? ? ? ? ? ? 、 ? ? ??、 ?? 、 っ 、 ?????? ? 。 、??? 。
敗戦後の大連でのあれとれ『
??????????っ 、 ? 、 ??。????????
????、 ? 、 っ 。 ? 、?? ? っ 、 「??っ 」?、? ? ? っ ? 。 、 ? ??? ? ? 。 、
? ? ? ? ?
??っ 。 ? ? っ 、 っ っ 。
?????????? っ 。?????????? ????????、???
????? 、 っ
35 
?????、???????????っ???????っ?。?????????????、??????????っ?。「????」??? っ っ? ? 、「 ?」?? 。? ?? ? ??????? ? ???っ?????、??????? 。 ? 、 「???」??っ ? ー 、 っ っ 。
?????????????、????????っ?。???????????????????
????? 、 っ っ 。? ?、?????、 ? 、 っ?、 ィー っ
36 
??????? っ 、 ? 、? ? 、 ー
?
??
???、? 。 、???????っ 。
????? 、 ????????????? ???っ ? ? っ 。?? ?????? っ 。 っ 。
????? ? 、 っ っ?っ 。??? 、
?
???っ??、?????????????????????。?
???、?? ? 、 、?? 、 ? 、 〞 。
????、?????っ??、????????????。??????????????????っ?。「?? ?」 「 ??ー??」 、? ????? っ っ ???。
敗戦後の大連でのあれとれ'
??????????、??????????????????????、??????????
?????? ?? ??っ?。?????? ? ?っ?????、??? っ???っ?。??? 、 ? 、???っ 。 ? ? っ 、 ? ? 。
???????????っ?????????????????????っ?。????? っ
??? 、 ? 、?????? ???、 、 「 」??? 。 、 っ 。
????????「 」? 。 、 ? ?
??? 。 ? 。????? 、 っ 。??? っ?。 「 」 、???、 。
???????? っ 、 っ 。
??、 ? ? っ 。 、 、 、
37 
?っ?。?????????、????????????っ?????、「??????」??っ?、???????????、??????っ?、????っ???????、???????????、??? ? ? 、 ? ? ?っ 。
38 
????????、????、?????????????????。???????、???、
????? っ っ 。 っ 。 ? 、?? 、 。 ?、 ???? ? 「 」 。?? 。 。 、??っ ??? 。? っ っ 、 「 」? っ 。??? ? ー ? ? っ 。?? ? っ 、 ???っ 、 ? 。 ? 、??? ー ? 、 っ 。
???????????、?????? 。??、 、 ? ???????っ??????、??????????
?????っ?? ? っ 、 っ 。?? ? っ っ 。
???、?????????????。??????????っ??、??????????っ???。
????、????????????????????、?????????????っ???。?? ? っ?。 っ? 、
??、?? ? 、????????????????? 。??、 ? 、 っ 。
??????? ? っ っ 。 、 ? 、
????? ?、 ? ??????、 っ?。 ?????、 っ 。 、 、???。 ? 。
??????っ?????、 っ ? 。
????? 、 ?? っ??。 ? 、? っ ョッ??、 。??、 、 っ 。
????、?? ?っ っ??、? ? っ 、
????っ 。 っ 、 。???? っ っ?。? ?、? っ 、?? 。?? ? 。 ? ?????? ? っ 。 っ 。??? っ ? 、 ? ? 、 っ 。
39 
敗戦後の大連でのあれとれ IIXIIXIIXI!)()
??????????っ?、?っ?????、???
?
???っ?。????????????
?????っ???、?????????『???????????』???????????????。
?
?
?????????????っ?、???????????。????????????っ?
??? 。????? ? 、 ?????、 ????っ?。????? 、 ??? っ ??? っ 。
「???? ??」 、「 ?」? 。 ? ???、?????????
??? っ 、 っ ? ??? 、 、 。 っ 。
40 
領況陽次微微減線源資源川決;lØ!2眠9菅川県!X，~，蝦煎煎知県魚煎買再燃J
????????、 、 。? 。?????
????? 、 っ?。 ??、??????? 。
????? っ 、 ?
??? ? ??? ? 」 ? ? ???。 ? ? 、?? 。 っ 。??? 。? 、 。
????、???、??? 。?????? 、 ッ
??? 。?? ?? 。 ? 。 、????? 、 っ 、 、 っ 。
敗戦後の大連でのあれごれ t晶
??????。??「???」。????????、??????????????????、?????
?、?????????????????????????????????????。??????????、????????? 。 っ 。 ?????っ?。??? 、 っ ?。
??????? 、 ????? 。 ?? ????? ?、 ??「??
????? ー 」 。 ???、??????ー???????? 。 っ 、 ?? ? 、 ?
????? 。 、????? 「 ??? ?
???」「 ? 」 っ ????。 、?? 、 ? ????? っ 。
????? 、 ? 。 「 ???
????? ?? 。 、 、 、???、? ???。 、 っ?? ? っ 。 、 ? 、 っ??? 。 、
??
???????っ??、????、??????、??????
??っ 。
????、???????????????、???????? っ ? ????、
????? ? 、 、 っ っ 、?? ? 。
?
?????
?
??????????
41 
??????????
?????
42 
?????、????ォ??ッ??????。???? ? ? ? ??????ッ????。??????????????
?、?????????????、????ォ??ッ??????。
??? ?、?? ?っ 「
?
??」??????ー???っ?。??
???
?
???????、「?ァ??????????
?
?」??????。「??????????
?
?
?」???????。????????っ??、?
?
??? ????????????、??
???ー ???????。「??
?
?????????????????????」?、
??? ? ? 。
?????????????っ 、 ?????? ? ? ?? 、? ?
????? ? ? ? ? 、????? ? ?? 。 っ ? 、??? 、? 、 ッ 。「 」? ???? ???。
?????、??????? ? ? 、 ?
??? 。 ??? ? 、 ??、 ????? ???? 、
???????????????????????????????。???????????っ????????? っ 、 ャー?ョッ???っ? 、 ???。
????????、?????????????????????。?????????????
??? ? 、
?
????っ???、?????????
??っ 。 、??????? 、?
????? ? ?????????????、????????? ???っ?。??????????、??
?
??、?????
??? ? ??? ??????????????? ? 、 、 、 ????っ 。 ? 、 、??? 、 、??。 ? 、 っ 。
ハルどンで留用されて
??、?????、「??? 」 ー 、 、 、 、
????? 、「 ? 」 ? 。????????っ 。 ? 、 、「 ャ??? 」 、? 、 。 、??? 、 ????
43 
???、??????。
?????????、???????????????????????????????????
??っ?????? ?????????????????????????????????、?? ?? 、 っ っ 。?? ? ? ? ??、???????っ???。??、??????????っ っ 。
????????????????、???????っ??、?????、?????????っ?。
??? っ? ?、 ??? っ 。 ? 、??、 っ 。 、 、??? ???? 、
??
????????、???、????????????????
?、 。 ? ??? ?? 、 ? 、 っ 。
44 
???????????? 、 ?????? ? ?
????? っ 、 。 「 。 」??っ ?、? 、
?????、 、 ??? っ 、「??????????、? っ 」?? っ?。?? 。 ?????
??っ??? 。
八Jltピンで留用されて
??、??????????????、??????????????、????????、
?????????????。?????????っ???、?????????、??????????????、????????????????????、 、 ? 。
????? ? 、 ??????????????????????
????? 。 ? 、 ? 。?????っ??????????、???ょ????、???????????????、??????、 。 っ 、 、?? 、 。??????? 。 、 っ 、 ? っ???、 。
?????????、?? 、 、? っ
??? 。 、 、 。???? っ 。 、 、??? ??????。 っ ? 、 、 ? ? ?っ 。?????、???????????、?? ??っ????????
???。? 、 、 っ?? 、 ? ??? 。? っ 、?? ??? 、 、 ??? ? 、
45 
?ッ?ャ???????????????。???????????????、?????????、??ッ? ? っ?。 ????っ??、???????????????????。????、?、?? ?????、? ? ? 、 ???? 、 、 っ 。
???、????????????????????????。????、???????、??
????? ?。 、 、 、?、??? 、「
?
??????、????????????」????。??、
「?? 」 、
46 
??????????、????????????????っ?。??????、?っ??????、 ?、????? っ 、
???????? 、「 、 」?? 。 ????、? 、 ? ? ??? 、???? 。 、 っ 。?? ? 、 。?? ? 、 、??っ っ 。
????????、??? 、? ? っ 。
????? っ 、 。
????????、?????????っ??、??????????????????????????????????????????? ?
?っ??????、???????????????。???????????????????
??? っ 、 。? ???????? 。 、???? 、 、 ?? ?? ?っ??、????? ?? っ ?、 ? 。??? ???? っ 、 っ 、 、 ェ??? 、 っ 。 、?、? っ 。 、 。
ハルピンで留用されて
???、????っ???????? ? 、 、 ?
????、 ? ?ャッ??、??? っ??? ? 、
????????、???、????? 、 、
??? ?? ? 。
?
?
?
????????????????、???
?????っ 。 、 っ 。??? 、 、 ? 、
47 
3喧1司~~ll羽R唖L暗帰畑畑月民管見止理~X::骨置lぽIIXI喧什回>X>司(IIXIIXI !X"XIぽ{
??????????、???????っ?。
???????????、?????????。??????、???、?????、?????、
??????????????????????????????????????????????? 、 っ 。 ???????、????????っ 。
??????? 、 ? 、 ー ー っ ? 。
????? 、 ? ? 。 ?ー???? ????? 、「 、 ィ 、 」、??? っ 。 、 ー??。
48 
??ー??
?????????。???、? 、 、 、? ?、???、????、????、
????? 、 、 っ 。??。 ? 「 ??? ? 」 っ 。
??????? ???? 、 、 、っ。 ?
????? 、 。?? 。 ??? ? 、 。っ? 、??? ? 。??? ? 。 っ 、
っ????????????????????っ?。
???????っ????????????。???????????っ??、????????
?????、 、 ? ?、??????????????????っ 。???? ? っ 。
?????、 、 、 ? ? ? ??
???ィ ィ ? 、 っ 、 っ? 、 ? 、 。
??? ?、???っ????、????????? ???????????????。
??? ?? 、 ??????、?????? ???。
八Jbピンで留用ぎれて
?????、 ー???? ? ?????????。?????? ?
?。??? 、??? ?、???? 、 、???? ? 。
???、? ? っ 。 ? ? ?
?????、? 、「 っ 」?? 、 ?? ?っ?。 。
??????、????????????? っ 。
?????????????????????????
49 
???????????
っ?????
????
50 
??、????????
?
????、????????、?????????????????
???????????? 、 ?、? ???? ?、? ? ????????、?、??????? 、 ? 。 、 、???????????????、? 。
?????、? ? ??????????、???????、????、??
??? ? 。 、 、 ? ? 。? 、???、? ? 、 ? ? ??? ?? ?。
????? ? 、 、 ? 、 ?
????? ? 。 、 、? 。????? っ 、 ??????、 ? ? ??? 、? 。 、 ? ?。 ???? っ 。
????????????????、??? ? ??、??????? ?
??、?? 、 ? 、? ? 。
????????
?
?、?????????、???????っ?????????、????
????っ????????っ?、????????????。
??????、??????????????????????、?っ?????、??????
?????????????、 ? っ 。 ???、???っ?????????? ? っ 。
????? 、 ? 。 、 、 ? ? 、 ?
??、 。
???? っ?? 、 。「????」「 」 、 っ?、??????ゃ?? ?ゃ
????? ?、 っ 。
????? っ ????? ?、 、 、?
?????????? 、 ????、?????っ?? 。
????? 、 。 、 。
????? 。
満州の収容所で'jE.んでいった却児た古
??? ?? ?? ?? ??? ? ???『??「 」』
??
???
?
? ?
?
????????????????????
?っ? ?????
??????
?
?
???
?
???
?
??????????。
51 
???ゃ???
52 
??? ??? ?? ?、「????????。????????????????。????」
?????、?????????????????????????。
「?? ゃ 、? ? っ? 、 」
??っ 、? 、 。
???? ???、? 、? ?? ?? 。?????? 、 、 、 ? ????????? 。??? ?。「?? っ 。 ?「?? ? 。 」???? 、 、 。???? 、 。??? 、「 ゃ 、 ? 」 、??、「 ゃ 」 。???ゃ?
??????
??????????。
?????????。
????????。??? 、 ??????、???っ?????。?????、?????????ょ?。
??????????????????????。
「?? ゃ 、 ? ? 。? 、? ? 」「?っ?ょ? っ??ょ 」「??? ????、? ?っ っ ?。???? ?。
??????。???ゃ?、?? っ 、 ゃ ??????。?っ?、?????????? ょ 」
???ゃ?? ? ? 。「?? ?。「?? ゃ 、 っ 。 、 、
???ゃ???? っ ? ? ???????ょ?」
???? 、 っ 。「??、??っ 。 っ 」???ゃ ? 、? ? ?、 ? 。???? 、 、 っ 、「?? ゃ 、 」
?、??????? 。
満州の収容所で死んでいった孤児た古
?????、
53 
?????、?????????????
? ? 、
「?????っ
。
????????ょ?
??」
???
ゃ??????
、?????????
。
?? 、 ??ゃ? っ
??????? 、 ?????????
。
「?? ゃ
????
ゃ???っ?
? ?
??? ?? ?
。
????????
??
。
???? 、「? 、???、? ?
??
????
。
???」
?
?っ?
、??????????
。
????、???ゃ??、
???
???、
?? ?
??
。
????
っ?
、?????????、
54 
「??
?
????、
?
?????????
???
?
???????」
???
ゃ
?????
?
?、??
?
????
。
「??
ゃ
??????、?????
?
? ?
??? ?? ????
?
?
?
? ?
?
? ?
。
満州の収容所で死んでいった孤児たぢ
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???、????????????????ゃ??????????????????、?ゅ??
????????。
???、??? 、 、「????、 ゃ 、??
??????? 。
56 
?????? っ 。 っ? 、 、
????? ?? ????。
?????、???? 、 ?っ っ 、 っ
???。
???ゃ??、 、 、
??? ??、??????? 。???っ ? ー?????????????、?????????????、?????、???ゃ??、???
??????、? ?
「???、??????? ? ? 、 。
??? 」
???????????っ??????ゃ?。?? ャ っ ? ゃ ?、????????????、???????????、???????? 。???? 、 ゃ 。?? ? ??。
満州の収容所で死んで(，1ったlJ.児た古
??? 。????
?
?????っ???ょ?。
?? っ ?、 ? 。?? ? ? ? ?ゃ? 。 、
???????、?????っ?????。
???ゃ 、 っ ? 、 っ 、
??? ? 。
????????、? っ 。???ゃ? っ 「
????? ?????、?????????っ??????。
????? 、 、 。
57 
??????????????っ?、????っ????。?? っ 、 ??????。「? ?ゃ?? 、 ? っ ?っ 」??? 、 ???? 。?? ???。
58 
????? ? ー ? ?? ゃ ??????。??、?っ 、 。「? ? ?ー ? 、 ゃ ? 」?????????、??????????。????? 。?? ??? っ? 。?????ー
????
「??? ?? ー 。???ゃ 「 」 っ 、 っ 、
???。
???ゃ? 、?? 。
???ゃ??????????、?
?
????????????。??????、???ゃ??、
????っ???、???????、???ゃ??、?????っ????????、???????? 、 ? ? ? 。 ? ?ー ? 、 。 ゃ?? ??っ?、???????????????????????。???ゃ???っ???っ?? ?。 っ 、?? っ? ゃ っ 。?ー? 、
満州の収容所で死んでいった却児た古
???ゃ?????っ?????????、????????????????、???????
????? 。
???? ? ? ゃ 、 ? っ 。???ゃ 、 、 、 っ 、 、 ?
???ょ??。???? ? ?????、 ??? っ 、? ????っ ? ?? ? 、 ?
????っ??? ????。 ??? ?、 ? 、 ? 。
??????? 、? ? っ? 、
59 
??、??????????????。
?????????、???????????っ???????。????、????????????? ? 。??? ? ????????、?? ??????。「?? ょ 、 ょ 」「??、 。 、 っ ????。???
????????っ? ? 、 ???。???????????、??、?????っ??????、??????????????」
「???、? 、 。
??? 。 ?、 っ 」
???、っ 、?? 、「?? ? 。 」??っ 、??ッ??っ ? 。
60 
??? ? 、 。???? 、 ?、 、 。??? ?、 、 ? 、 。 、 、
????????????? 。
??? 、 ? 。
満州の収容所で死んでいった孤児た吉
?????????????、?
?
?????
??
?
??????
。
???
?
???????、「??
??
???」
???? ?
。
????、???、?
?? ? っ
。
????、????、??????
?
?
、
?????????
。
????
?
?
??っ?????、?? ???
?
?? ? ?
。
???
?っ?
?
?? ? ? ?
。
?
?
????????? 、
??
??、?『?
，
，
?、
?
?
???? ょ ?
???
?
???????????
?
?
????? ???
??
?
?
??
? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
????。
???? ??? ?
?
??
??、?????????
?
??
。
???
?
?????????、
?? ??? ?
?
?っ?
、
????????
。
61 
???????、???っ?????????????。???????????????????、?っ?、??
??????????????????。
??? 、 、 ? ? ? っ??っ?????。??? ? 、 ? ?、 ?????
???、??????????。
??? 、 、「 」 ?? 。「????? 。 っ 」 、 ??? ??、
「??????? ?????
???? 、 っ 、「????? 。 ? 。??? 、 。 、
??????。???? っ 、 ???????? ???。
??? 、 。 」 っ 、
??? 、? 、 ?? 。???、? ??、?????????????? ? 。
????? 、 ? 、 。「?? ????「?? 、 ?「???、 ??? 。
62 
「???????。????、??????????????????。???????????
??っ?????????
???? ? ?。??、?っ 、 っ 、 ー 、 、 っ?、
?
?
????? 、? ???、 っ ????????、?????????????????????????、?? 、 ???????? 、? っ 。
濁川の収容所で死んでいった却児た古
???????? 。 、 。?っ?????? ?、????????????。「????? 、 ょ ? 。
??????、???? ? 。
??? 、 、 ???っ??????
?。? ? 。
??? 、 ??? 。 、?? ?
??? 、 ?????????? 。 っ ?。 、 ??? っ??????? 。
「???ー?、???
?
?
?
「?? ? ?
?
?
?
? ? ? ? ?
?????????????
63 
????????、???????????????。?? 、 、? 、 。 ??????????????????
?、?????っ??????。
?????っ ???ょ??? ?? ????
???????っ????? 。???、????????????????。
?
?
??????、????????、?っ??????????????。?????????
??? 。
64 
???? ??????、 ?? 、 。????? 、? ?? 。?? ? 。 っ 、 、
?????。
???ャ??????
????? ?? ?、 ????、 ? ? 、
?????、 っ?? ?????? ????、 ?? 、 ?????????? 。
満州の収容所で死んでいった孤児た吉
65 
??????????????、?????????、???????????????????
??????。??、????????????????。
「?? 。 ? 。 ? ?。??????????」??? 、 っ 。 、
?????、 ??????。
66 
?ょ??、 、 ャ 、??????????? ?
????? 、 ? 。
??? 、 ? 、 、 っ 。?? ? ? っ?? ???。「?? ?」??っ? 。???、 ? 。?? ? ??。???、???っ???
??????。? 、 ? 。
??? 、 。????? 、 、 。?、???、???、? 、 ゃっ 。?? ? っ 、 ー
?
??????、??????????
?????。
?????????、?????????????????????????。???、?????????????????っ????ょ?。
満州の収容所で死んでいった却児た古
??? 、 ? 、 。「???? ?
?????????? 、??????????????????????。???? ????? ???? ???????。??? 。 。 」
???????? 、 ?? 、 。 、 ? ??ゃ?
??? 。
「?????????、 ?
??? ??? ー ???????? ???????? ??????????????? 」
?????? 、 、 っ
? ょ 、 っ 。
「?? ?? 」??? ?? 。
67 
????????????????
68 
~ðì~;玖頓J眠草川知周辺阜県~l蛇思黒川県~lS:月~~玖照県魚県知I)(n)(，沼田喧岨，，)(l，:
??? ?、 ??、?? ?、 ?? ? ?。「????? ?? ?? ??。?? ?? ? ? 、??、?????」「??、 。 、 ??????? ??????????
??????????????、????????。???????????????????っ??」
「??? 。 ? ゃ。 ? ?
??? 」
「??? 、? 。 、 、? っ 」「????、??? 。 ? 。
????っ 。???、?????????」
「??? 。 。 、 っ ??????? ? 」???? ?? 。??? 、 ? 。「?? 」 っ 。 、 、
??っ?、???????????、?っ 。
?????? 、
??。??????、??????????????っ??????。
????っ????????????。??????っ?、???????、?????????
??? ? 。
「?? ? ょ 。 ??????」? 、「?? 、 。 ? 。? ?、 ?
????????ょ 」
???、 ?。「?っ???? ??? ょ 。 ? ??? 」 、「?? 。 、 、 ? ????ょ 」???? ???。
満州の収容所で'~んでいった捌児た古
??? 、 ?、??? 。 、 、
??????。
??? っ 、 、 っ????? ?、 、? ュッ ッ??? ??? 。??? ?? 。??? 、 。
?????
69 
開拓団の役員たち。向かつて左から農業指導員、家畜指導員、 五人目が団長。
(日の丸の旗と満州五色旗を掲揚)
開拓団の朝礼。毎朝、「お国のため、関東軍のために増産に励もう」との団長訓示のあと、
日本の方角に「宮城這拝」をした。右端から二人おいて鈴木則子さんの二人の姉と子ど
もたち。写真提供は上下とも「中国帰国者の会」名誉会長、「中国残留邦人国家賠償請求
訴訟j控訴人代表鈴木則子さん
?????????
?
?? ??????
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'<=三=>'E三言。定三ヨ~í:三言。E言言。E主主。E三，.E主主:oE:3~E三ヨ。E三ヨ。E三=>'<=三"<=三予定三，'Eヨ。'Eョ。'Eョ。E三ヨ:'E三ヨ:'<=三=>'<=三予言三ヨ:oE三ヨ。
????????????
???????
74 
JI ???
??、?????????、????????????????????????、??????
?????。??? ???? ?、? ???? ? ? ?????? ?、「??」?????? ? 、 ? 、??? ? ??????? ??? ?????、?????? ? ? ? ?? ? ? ?、 っ ? 。
??????? ? 、 ? ????????
??
?、?????
??
?
????????、?っ?????? ? 、
????? 、 ? ? 。
??????、「??、? ? 、 ? 、
????? ????っ 」 、 、 ?
?
??
?? 、 、?。 、?? 、 ? ?????、 っ 。
??????、?
? ?
??、?????????????????「????????????」
?、???、? ? ? 、 っ 。
中国残留婦人・残留却児はな世主まれたがヨ呂田E呂田呂田:o~oE3o
??????????????? ?? 、???、「?? ?」「???????」、???????????????
????、???????????????っ???、????
?
?????っ?。???????
??、?????????????????????、?????????????、???、?
?
?
??? 。「 っ 」 っ 、 「 ???」 ? 、 ?
?
?????。
???????? ??? ?っ ?? 、????? 、 ??
??? 。 、 ? 。 ????????、??? ? 、??? ?? 。
?????????、????? ?、 ????
??? 。 ?? 。 、???。? 、 、「??? ?? 、 、 」 。 、???? ? 、「 」 。 、??? 、 。
?????????、 ? 、
??? 、
75 
径三"'=三"'=三ヨ。E三三。E三~.=三否定三ヨ 'ーE言。E三~.=三"'=三ヨ。E三，'E三~'=三ヨφE三ヨ。ε三否定三ヨ11'三ヨ:'=三ヨ~~三三。E三ヨ。E三~'E宝恒三ヨ。
???????????????、??????????????っ?、?????????????っ?。??、??????? ? 、 ? ? 、 ???????????? ? ? っ??、? 、 っ 、?? ? 「 」 、 っ 。
76 
???????????っ?????????、?????????????、??????????????????、?????????
????????。? 。 、?? っ 、 っ? 、 ???????????????? 、 ? 「 」 、
??????、????????????????? 、 ?
????? 、 、 。 っ????? 、 。
????? 、 ? 、 ?
?
?????????。???????????、
??? ? 「 」 、 「 」 、「 っ?? ????」?? ?? っ 。 っ???、 ? 、 ? 、「 」「 」
????????????????? ??? ?、 ? ?? ?? ??? っ? 、
中国残留婦人・残留却鬼はな世主まれたかヨ呂田呂田。呂田'<=30<=3'<=30
?????、??????????????。????????、??????????????、?? っ ? 「 」 ? ?。 っ?? 、??????????、??????????????、?? ???????????。
?????????????????、?????っ????????????????、???
????? 。 、 、?? ? 、 ? 。 、 、?? ?? 、?? ?、 ? っ 、?? ? 、 。
????っ??、???????、???????????。????????????????
????? 。「 」 、 、?? 。 、 、 、 、??、 。????
「 ? ? 」
???????
????? ?? ?、? ? っ? 、 ?
?、?????? ??? 。
?????、????????????、???????????????、
?????????
77 
恒三三宅三3.Eョ。E三ヨ。E三ヨIEヨモ三ヨ・'E3'E三3.E三ヨ。E三30E三ヨ。E三，'E三ヨ。E三ヨ宅三ヨ信三3'E三ヨ，E3'Eヨ~E3.E三三宅三ヨ在三塁。
??っ?。
???????、?????????「???????」??????????????、???
??? 「?? ?」??????????、???????????????????????????? ? ???????????、? 。
????? ? 、 ??。???????、????????????
??? ?、 ? ? 、 ? 、????? 、 ? 、 、??? っ 。
??、??????、? ? ?????、????
??? ? 、 、
??
???、?????????
??
?
?。?????????、???????????、?????????????????
??? ? っ ?。
??????、???? っ 、 ?、
??? ??
?
?、?????
??
?、???????????????
?
?、???
?????
?
????????っ?。
????、 ? ?? 、「 」??? ???????? 、
??? っ ?。??? 、 っ 。??? 。
78 
中国残留婦人・残留孤舟Ictな芭宮まれたがヨ:'E3'E3E3'E3'E3'E3'E3<呂田
「??????」??????????? ??、?? ?? ? ? ?、?????????、??、????????
??????、???????????????、????????????????????????、???????、?? ? 「 」 。
????? 、 ? ? ?
??? 、 ? っ???、?????????????、「??? 」 っ 。
????? 、 っ 「 」 ? 、
??? ? 、 「 」 、????? ?? 、 ? 。????? 、 「?」? ? 、 ?「?? 」 ? 、???「 」 ? 。
???????? ?、???? 、 、 、
??? っ 。
??、 、 、 ??? ?? 、? ? ? ? 、
??? ?? ? っ 、 ? ? ? 。 ????、? ? 、 ? 、??? 、 ? 、? 。「 」
79 
恒三3'E三去を三ヨ幸三ヨ。E三ヨモ=言。三三ヨ・E三，'EヨE三ヨ。E三三~'E三，>Eヨ恒三ヨ:OE三ヨモ=ョ。E三，'E三ヨ。E3.・2三言。E三ヨ:oE三宝。主主主宰三ヨ。
?????????????、????????????、?????????????????っ?????、 、 ???、
?
?????????、??????????っ?。
??、????、???????????????????????、?????????????
????? 。 、 ??????????? ??? ?? 、 ? 、 「 」 。
????????????っ????、????っ????????、????????、???
??? 、 ??????? 、 ? ??、?????。?? 、 。 ょ ???? ?、
???????????、???? ? ? 、? ? ?
????? っ 。 、 、 、????? 、 。
????、 、 ? 、
?
?
?????????????、????っ?。
「?? 」 ? ??、? 、 、
???、??? 、 っ ? 、「 、?? 」 ? 。 、?? っ?、? ? 「??」 ? 、 ?? 、??? ? っ 。
80 
中国残留婦人・残留却児let1J世主まれたがヨ>E3oE30E3oE3dE3<呂田。自由
?????
「???????
?
???????」????
??? ?? 、?????っ??????????????????。??????、???
???????????ャ???????。???、????????????????????????????、?????????????。????????????????、??????っ? っ 。
???????????、??????
??
????????????????、????
??? ?、 ? 。 「 」 、 ? 、「???? ? 」 ? 。
????? 、 、 ??????????、「??」??????
????? 。 、「? 」 ? 、????、? ? っ 。
????? 、 ?、 。
??? 、 、 、???、? ? 。 、 、 ???? ??
?
???、??????????????、???????????????、?
??? 、 、 、????? ? 、 っ 。??? 、 、 、 っ 。
81 
在三ヨ:'E三ヨ。'E3'E三三~E三ヨ~Eョ。E三ヨ。E三ヨ。E三3'E三ヨ:'E三ヨ:'C主主宰三ヨ。E三ヨ。E三ヨ:"三三:'E三3'E三否定三ヨ.E三ヨ:o~三三宅三言。E三3'E三ヨ。
?????、?????、???????????????、「???????
?
????????
?????」???????。「?
?
????、???????
??
?????」???、???
??「? 、「 ?」 ??????????????。??「????」??????? っ ? 、??????? 、 っ 。
?????????、 ? 、 ? ???、??、?? ?? 、
??? 。
???
?
????、??? ?、?????、????????????
??? 、??? 「 ? ??」???、「 」? 、??? ? っ 。
?
???
??? ?? 、? ??????????????????? ?、 ??。
??????、? ???? 、 ?? ? ?。
??? 、 、????? っ 、 。
????? 、 ?、 、 ??? 、 ? ????????
??? 、 「 」 。
??、「 」 「 」 ??、 っ 。
??? ???? ?? ? 、 、 、? 、 っ?? っ 、 、 「 」
82 
中居残留婦人・残留却鬼Ijな世主まれたがヨ'E3oE3'E3oE3'E3oE30E3oE3'E3o
??っ?。
???????、???????、??????????????????????、?????
??? ???????っ?。?????????、??????????????????????????? ? ?????。???、????????????、「????」「????」?????ー 、 ? ? 「 、 」??? 、 、 っ 。
???????? 、 っ っ? ????????っ???、????
??? っ 。 、??、?? 、 ? ? っ 、 「 ?」??? ?? ?。
?????? 、 ? 、 ??? 、
??、 っ 、 、 ?????? 、 。「??? 」
????
????? 、? ???っ?。 「 」 、
???????? ? 、 ? 「 」 っ 、?????????? 、 ? っ っ 。
83 
.E三ヨモ三言。E三~.~三3.E三ヨモ三ヨ信三~.E三~'E三ヨ:o'E三言。E主主宰三3'E三ヨ:01:三言。'Eヨ空言ヨ恒三器産三ヨ:.E三，'E三ヨ宅三岳E三~.E三，'E三ヨ。
??????????????、?????????????、??????????、????
???ー??????????????。???????????、「??」????????????????っ 。 ? ?、 ??????っ?。??、? ? ?????、????、?????? ?? 。
??、?????????????????、「??????????????????」???
???、? ?、???? 「 」 、 。????? ? 、 ? ?「 ???」「 」 ? 、 ? 」? 、??、 「 」 っ 。
??、??、??????「 」 ?、 、?っ 「
?」? っ?。 、 、 。????? ? ?? 、??「 ? ?? 」 、 、??? っ 。 、 、「?」? 、 っ 。??? 、 っ 。「 」 。
??????????? ? ? ?。 ? 、
??「 、 」 、 っ? 。??、?? 、 ? 」 、
84 
中国残留婦人・残留却児はなゼ室まれたか 3.~~呂田'E3;oE:30E30E;30E:30E3<。
????、「???????」?????????、??????。
?????、?????????、?????????っ???????????。??????
??? ?????????? ? ? ??????????????
??
??????????っ??、?????「????」????????。?????
??? っ??? 、 ???っ? 、??? ?。 ? 、 ? ??????????、 ? 。??????????? ?? ???、 ? ?、 、?
???????? 、 っ 。??????????? 、 、??? 「 」 、 っ 。?、?
?
???????????????。
????っ??? ? ?、「?????????」?? 、「 」
??? ? っ 、 っ 。 、?「??? 」 ? ?、 ???? ? 、 。??? ? 、 。
85 
'E三設定三ヨo主主主:oE:主，'Eヨ・'Eョ。Eさ3'E主，'Eヨ:.!:三宝。E三，'E三ヨ。E三ヨ:'E言。E三ヨモ三ヨ。E三3'E3'Eヨ。'Eョ。E三，'E三3'E三ヨ桂三ヨ@
??????????、????????????????、?????????????????、
?????????????、???、????、?????????????????????、????????。 、
??
????????????????????っ??、???????
??? ?????、??、??????っ????????? 、??? 、? っ 。
???????? 。 、 ?、?????、「??? ? 、
??? 、 ? ? ? 」 。「???? 、 ? 」 、 、????「????、 ? 」 、 。
????????、 、「 ? 」 「
??? 」 、「 」 、「 、 ?????? 」 。
??「?? 」 、 ??????? っ ?? っ
??、 。
??? 、? 、 、???? 、
??? ?? っ 。
??? ?? ???????、? ??、??? ? 、
?????。???? っ 、 、???っ?。 ? 、 。
86 
中居残留婦人・残留却児fiÍ~世主まれたかヨ:~E3.oE3~E3'。呂田'>=3'>=3'>=3'>=3'
??????????????。?????????????????????、???????
??????????、??????????????
?
???ー??、????????????
??? ? 、 ?????「??」?「???」????? 。
「?????」 、 、 ?、??、?? 、 、 ??、????、 、
??? ? っ ??????、?????????????っ???。
?????????? 、 、 っ 、 っ 。
??? ??? っ っ ?、 「 ?」 ???? っ 、 っ 。 、 、??? ?? 、 、 。??????? ? 、
??
?????????????????????????????????????
?????、?? 、 ? 、 ?
?
???????。??、???
?????????? 、 っ
??????
?
?、??? っ 、 、
??? っ 。 、 。????? 、 ? ?? 、 「 」 、
87 
'E三塁。主主主:o~三ヨ幸三ヨ:oE三塁。-<=30<=30E三;>'<=30E三;>oE三ヨ径三;>'E三予言三ヨ:oE三，0<三ヨ~E三，0<三三:oE三ヨ:oE三ヨφE三Z恒三ヨ。E三;>oE三ヨ。
??????????????????????????っ?。
???、????????、?????????????、?????????????????
??、??????、????????。???、??????????????っ???、??「??? ? 」 、
??
??????。?????、????????、???
??????? っ 。
???????、 ? ? 、 、 っ?。
?、??? 、 、?? ? っ ? 、??、 ? ? 。??、? 、 ?、 、?? ? 。 、 ? 、 ??? っ?、 、 、??っ 。
88 
??、???????、??????、???? ? ?
?、??? ? 。 っ 、?、?????? っ 。
????、 ? ? ? っ ?、? ???????、?????
????? ? 。 「 」 「
中国残留婦人・残留却児Ictなゼ窪まれたtJI3'E3'E3'E3'E3'E3<呂田P~O~(。
??」?????????????、???????。
???、??????????????????、????、?????、??????????
??っ???? 、 ? ????、?????????????? ? ????、??????????、???? ? っ 。
????????????????、????????? ? ? ?
?、??????? ? 、 ? ???? ?、???、?????? 。
???
?
?????????、??????ィ???????????????、???????
????? ? 、 、 っ
????? ?? 、 、 、
??????? 、 。?? 、 ? 、 、??、 ??? 、 っ 。
???、??? ? っ
?、??? 、「 」 、 。
???
?
?????????、???? ? ?、「 」
??????? 。 、 、 、?? ? 、 、 。
??「?????? ? 」
?
?????
?
????
89 
在三ヨ:'E三ヨ。E三三宅三三:oE三ヨ恒三ヨ。'E3'Eヨ:oE三ヨ。E三ヨ。E三3'E三ヨ。E三3'E三ヨ:'C三三宅三ヨ。E三ヨ:oE三ヨ。E三ヨ。E三ヨ。E三ヨ。E三ヨ:'E三Z幸三ヨ。
「?????」?「?????」??????
90 
???? ? ? ?????
???????????、「????????????????、?????????????
???????? ? ? 。
??? 、 ?? 、????? ? ?????、??
っ?? 。 ???、???? ? ? ? ?????、 ? ?????? ? ?? 。
??????? ?????? 、?? 、
?、???????? 。 ? ? っ 。
??????? っ???、「???????、
??????っ? 」 っ 。 、 っ 、 ? ? っ ????、? ? 。 、 ? ? 、 。??? 、 ? っ 、 。
「???????っ 、 っ 。 ? 、 ょっ ??
っ?? 」。 、 「 ょっ っ 」 ? 、? 。
???? 、 ??? 、 、
??????? 、 ? 、 「 」 っ 。
f大庭の:æ.嫁Jとf勤労奉仕隊Jの名のもとに :o~o:呂田)E30~oE=::3o~oE::3:oE:3o
???????????????????、???????????????????????っ?。?????、「???」???????、?????????
?
???
?
???????????
?????????????????、?????????、?????????????????????、「????」??、????????????????????。???????、????? 、 、 ? 、 。
* 
???????? 、 ? 、 。
??、?? 、 ? 、???????? 。 、 っ 、??? 。 、 、 、???
???????? 、 ??。 ? 、 、 、 「
???」 。 、「 ? 、 ?」?っ?。 、 っ 。??? 、 ? 、 ? 、 。
?
?、?
?
????????、?
??? ?
?
?
?
。???????????????????????????????
「??????? 、 っ 。
??? 、 っ 、 。 、?????? っ
91 
卓三ヨ主三ヨ。三三ヨ。E三，'E三主恒三宝:'Eヨ恒三ヨ恒三予定三ヨ信三予三三ヨ~E三，'E三宝P'E三三宅三ヨpE三ヨモ三3'E三三~E三塁。E三ヨ桂三ヨ。E三ヨ壬=ョ。
???、?????????????????、?っ???????「??」?????????
??????、????、???????????????????????、「?????????? ? 、 。 」 、 ?。??? 、 ? 。
92 
???
?
?、???????、????????、??????????????????
?
??
?????、 ? っ 。
??。??????????? 「 ??? ???? 。 ??? ? ?」
??? 、 、
?
??、?????????っ?、?
?
??
????? 。 、 ? ????、 、 ?っ????????。 ? ? 、 ???。
???、?????? ???????、??????????????。??っ??、???
??? っ 、 。 、 っ ??? ???、??? ?????? 。 ? ?、?????、??っ 。 ?? 、 ? っ 。
??、??????????????? っ 。 ? 。?? ? 、 、 ????? ? 、
?っ?。? ? 。 っ?? ????、 ? 、 っ 。
f大陸のm嫁Jとf勤労奉仕政Jの名のもとに自信呂田E30E3'E30E3'!30
???????????????????。??????????、?????????????
?、???????????っ???。???????????、????っ????????????、? ? ?。 、 ? ? 、??? ? っ 。
??????? 、 ?????っ?????????????? ? っ 。?? ????。??? 。「? 。 ? ???」?
????? ?、???????、??? ??? ?????????、?? 、 っ 、 ???????? 。 ?、 ?
??????? ??????。 ? っ 、 っ 、
????? 、?
?
???っ???。????、?????????????
?? 、 ????? 。 ? ? 、?? ??? っ 。 、 ? っ 。
??????? ?????? 、 っ 、
????? 。
?????、???? 、 っ 、 、
?、? 。 っ 。 っ 。
??
???っ??????、?????、?????????????っ?、?????????
っ?。???? 、 。 、 。
93 
'E三3'E三ヨ。E三3'E三ヨ宅三塁宅三塁。E三3'E三30E三ヨIE三ヨ:oE三3'E三，0E三ヨIE三30E三ヨモ三三:oE三号E三ヨ:oE三三宅三三:oE三三。定三，0E三ヨ。E三ヨ。
????????、???、「??」?????、??????っ?。
??????、???????、???????っ??????っ???????っ?。?????
???????、????? 。「? ? 」 ? 、????????、????????? 、 っ ?????、????。 ? 、 ?????っ?????っ 。「 ? 、 ? 。 」? 、「 、??? 」 。
???????? ?、??????っ?。?????????????っ ?、
?
??
???っ? 。 ??? 、 ??????。 ?? っ
?
????????、????????????????????っ?。
????? 、 、 ? ? 、 ?。 ?
??? ?
?
?、?????
?
????、???????????、????????
?? 。
?
????? 、?????????、???????????????、
??? ? 、 。
94 
?????、???????????????? ? 、
??っ?? ?? ??、「 」 、 ????????? 、 っ 。
???、? ? 、 、
???、 、 ? 。
f大塵のm嫁JとrlJ労奉仕勝Jの名のもとに自由自由呂田:oE30E3oE3。
「??????」????????、??????「?????」?「??????」?、
????。???、??????????????。
??、? ?????????? ? 「 」 ? 。 ????????、? ?
???っ ? っ 、???????????????????、????? ? 、 っ 。
?????、??? ? ???、????????、? ? ?
?っ?。 っ ?、 ??????????????。??、?????????? 。 ??? 「? ??? 」 「 」??? ? ?? ? ???? 、 、 ? ? ? 。
???????? 。 、 ? 。 、
??? っ 。
??? 、「 ? ? 。
??? 、?? 」 ?、 、???。? 、「 」 、??? 。?? 。 、 ? 。??? っ 、 。 、???、 、 ?、 、 、??? 、 、 っ
???
95 
.，三言。E三3.E三岳E三否E三3'E三言。ε=ヨ・E三ヨ。E三ヨモ三三宅三ヨ・E三3'E三ヨIE三ヨ:.E三ヨモ三ヨ。E三>'E三3'，三ヨ信三>'E三ヨモ三否定三ヨ:'E三ヨ。
??????????????
96 
????? ?????????
???????、???????、????????????????????????????
????、??? 。? ?????っ?。
???
?
???????????????????、??????????っ?????????
?、? ????? ? ? ? ? 。 ? ? 、 ? ? ? ?????? 。? ? ? 、 、 っ 。 ? ? っ 。
?????
?
???????????、???????????????、??
??? ? 。? ? ? ????? ? ?「??」? 。 、 「 ? 」 「 ? 」 、????
???「?????」???????????、??、??、??????、???????、
??? ? 、 。
??? ???? 、 ??????????????? 、? 、
??? ?? ?? ? ? っ 、 、?っ??? っ っ 、 、 ? 、??? ?? ? ? 。
関東軍にも眉lごも見措て5れて E 呂田'i3oi3oE3oE;30E3<呂田)E:;3:oE3:oE;3o
???????????、?????????????????????、??????????
?
?
??、??????っ?。
?? ?????、???????????、???????????????、???????
??? ???????。????????????、???、????????っ???????、????? 、 、 ? 、 ? 。
???????? ? 。 ? っ 、 ?
????? 、 。 ??????????? 。??、????? ? ??????? 、?? 、 ? ?????? 、 、 、 、 、 、 、 、??? ? っ 。
??????、? 、 、 、「
??? っ 」 「 」 、 っ???』? ??
??、?? ? 、 、
??? 、 。 、 、 っ????
?
????、??????????、????っ?。
????? ?、???? 、 ?
??? 。 、 。 っ 、 ?
97 
'Eヨモ三言。E三ヨ1"三ヨ:01:3-1::三30E三ヨ:oE三;01:3-1:三301:三，01:三301:三ヨ:0<:三;01:三;0<:三否'1:301:三宝1:三;01:三ヨ:01:三ヨ1:三ヨモ三ヨ径三ヨ。
??????????????????????????。????????????、??????、?? ????、???? ? ??。????? ????、???????っ 、 、???? ?。
??????????????????????。???????、?????、「????、?
???」 ? っ 。 、「 、っ???? っ っ 、 、? ??」??????。 、「?? ?? っ 、 」 、 。
98 
??????っ?、 ????、?????? 、「 ? ?」
?????? 。 、 っ 。? ???????っ??? 、 。 、
?
???っ??、??????、
??? 、 。 、 、??? 。
???????? ? 、 、 ? っ ??????、
??? っ 。 、 、 、 。 、????? ? 。
?????、 。 、 っ 。
??? 。 、????? 。 っ 、 、
?
???????????、?
?
????。??
周東軍lごも国にも見揺て5れてE3'E:3'E:3'E:3'E:3'E:3'E:3'E:3'呂田~E::3:o~~E:3o
????????????、??????。
?????????????っ??、???????、???????????、???????
????。???、? ? ???????????、??、?????????っ? 、 ?っ?。 、 ? ? 、???。?????????、???、「????????っ???」???????。
???、??? 。 ? ? 、 ? 、????????
?っ???、 ? ? ???。?? 、 っ 。?? ? ? 、 ? ?????っ 「 ???」???????? ? 。??? 。 ?? 、?? ? 、 。
???????っ?????、???????????????っ????、?????????
????。 、 ?、 っ 、 っ 。
??? ? ?? っ 、「 、 っ ? 」 、
??????? ? 。 、????? ? ? 。 っ ?、?? っ 、
??、??
?
??、?????????っ?????、?????????????。????
?????
?
??、??????????????????????、????????。?
?? 「? ? 、 ? 」 、
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-l:三ヨモ三3-<:三喜E主予E三塁E三~'E三塁。E三~E三3-<:三~'<:三ョ・5三~.E三ヨ:'E三ヨ。E三ヨ屯言言。E三ヨ宅三ヨ.<:三ヨ~~三ヨ:'E三ヨ恒三ヨ:oE三宝。E三ヨ。
???っ?????????、???????、?
?
???????????????????。
??、?????っ?????????????、??????、???????????、?????? ? ? 、 っ 。 ???????、???????? ?? ?っ?。? ????? 、 ? っ 、??? 、 。 っ ? 、 、 、??? 。 ? ? ?、?????? ??。
???、?????? 、 ? っ 。 ??????????????、
??? ? ? 、 ? っ?。???? ?、 、 っ? っ 。
???、? ? 、????????? ? ??、??
?????。 ? 「 」 っ 「??っ?? 」 、
????? ? っ 。 ??? 、
??? ? 、 。 、 「????? ?、 ? ? っ 」 ? 、 っ 、 ??? っ 。 、 、 、????、 ? っ 。 、 、?? 、 、??? ? 、 っ 。
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周東軍lζも周lζも見揺て5れて E 呂田呂田E 呂田'E::30.E3:0E::30E:::30E::3o
?????、?????、??????、????????。?????????、??????
???????、????????、????????????????。???、???、?????っ? 。 ? ? っ 。 ? ?、 ???? っ 。
???、??? 、? ? ? ??っ??、??? 「 ? 」
?「? ? 」 ? 。 ???、「?? ???? 、???? 」 、 。 、 ? ? ?? っ??、 ? ?? 、 。 、
?
????。
??? っ 。
???????????? ? 、 、 っ 。 、
???、? ????。??? 、 っ?、?????? っ 、 、 、 っ っ ???? 、??? 。 ? 。 、?、? ? 。 っ 、 っ 。
???????? ??、? ? 、 ??? ? っ 、
??? っ 、 ? 、 「
?
?
????。? 、 っ 」 、 ?っ 。
???????????????
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'E三~'E三ヨ。E三~'E三~oE三~'E三ヨ.E三ヨ，E三30E三ヨ:'1:三ヨ'E三~.<三ヨφE三ヨ:.1;三ヨ。E三3'E三ヨ。E三，'E三ヨ.E三丑E三ヨ。E三ヨ:'E三ヨ.E三ヨ。E三塁。
????っ???????
班
??
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「?????????」「?????????」?????、???????、??、??????
??????、 ?????? ??? 、????「 ? ?」? ?、??「????」???????? ?? ???、「 ? ? ???? ? ?っ?。
?????? ?? 、「 ???」??????????? ?
??? ?。?? ? ? 、 ?? ? ? 、????? っ ? 、 ? ?? ??。??? ? っ 、 、 っ??? 。 ? ?? ? 、 ? ? ???? ? 。
????????? 、 ?、 ?????? ?
??? 、
?
???、??????????????????????、?????????
????? 、 ィ 、 ? ? っ 。??? 、 、? ?
?????、???????? っ ィ 「 」 、
??? ? 。
?
???????????、?????、?????
払b出会った中国残留婦人三自由呂田自国自由。呂田)~~E::30E3:~l3o
?????、??????????????っ?。
???????????????????????。???????、???????????っ
??? ??「????」 ????。?????????????????っ?。???、 ? 、??? ? 、???? っ ? ? 。? ?、??????????????? 。
???????? 、 ?、????????????????っ? 、
『?? ? ?』 ? 、??っ ?、 ? 。 。???? 、 。???????? ?? ?? っ 。 、 ?
??????、? ? 。 ???、??????、「??」??????、?? ???? ??。?? ?? ??????? 、? っ 。
?????????? ?? 、 っ 。
??? 、「 ? ?? 」? っ 。 、??、?? 。 ?? ?
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? ? 、
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-E三ヨモ三ヨ。E三3-E三予E三ヨ，~三ヨ信三ヨ，~三ヨ。E三ヨ・E三ヨ:'E三ヨ'E三言。E三ヨ:6E三予E三3-E三ヨ'E三主主三ヨ'Eヨ定三3'E三三宅三三。E三ヨ。E三ヨ。
??????????????。???????????っ?????????、???、??
???、???????、??????????。?????????、??????????????、??? ? ゃ??。??? 、 ? ?????っ ? 、 ???? ? ??? 、 ? ??「??? 、 ?? ???」、 っ 。 」 ? ??????? 、 ? 、 ? ??? っ 。
??????????????????????。???????????、???????、?
????? ? 、???????? ?。「 」 っ 。
????? っ ??、?????????? ? 、 ? 、
「?? 」 、
???、 ??っ 。
???? ?? っ 。 、 ??? ?。???? 、 、??? ?。??、 ?、??? 、 。
???????? っ ?? ? 、 、 ? 、
?
?
??????っ?。??????????????「?????」??????、??????。
払b凶会った中国残留婦人 30>30>30>30>30<=1呂田:o~oE30E3<呂田呂田
???????????っ?。???????????、「?????」?、??????????。
???????、????????????????、???????。?????????????? 、 ? 、 。 ? ?、 っ?? ??。???? ????っ?。????????? ??????? っ??、「???????」 、 っ 。????????????? ?? ? っ 。 ? ? 、??????? ??
?????????、 ?「 」 っ 、 、??? 。
????? ?? ??、?? 。 っ ? ??、
????、 、?? 、 。?、??? 、 ? 。
??
???????
??? っ 。
??????、 、? 、
????? ? 。 ? 、? 。
?????????? 、「? 、 っ 。
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'Eョ。E三ヨ。E三ヨ:oE三予定三3'E3.E3.E三ヨ。E三ヨ:Ot;三言。'E3'1O三ヨ。E三ヨ・E三3.Eヨモ三ヨ:oE三3010三ヨ:.Eヨモ三ヨ。E三主宰=ョ。主主ヨ。E三z。
?????????。???????????????、?????????????????っ?、??????。? ? 。 ??????、 」。
??????????、?????????????????、???????。???????
っ???? 。 、 ?????? ???????っ 。
????? 、 ?っ 。 、 ー ー 、 ?
?????? 。「 ?、??? 。????、
????? 、 っ ?
?、??? 。 っ 、 っ 。
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???? ?
「 ? ? 」
??????????? ???????、????????????、???、??????
????????、? 。 、 ? っ 。?? 、 、
?
??????????????、?????
?、 ????????? ? っ 。 、?、 ?? っ 。 、 ? ? ???、 っ ? ? 、??? 「 、 」 。
払が出会った中国残留婦人 E呂田E呂田:o~o~o~oE::30~o~O~(呂田
???????、「???????????」?、???????????、???????????、
?????????????????っ?。???????、??、????????、??????? っ 、 ? ? 。 ? ? 、 ????? 、???? ? ?、??? 。
??????? ??っ??? ? ????? 。 ????
??? っ?。
???????っ???っ 。 ??、???? ? ??、???
????? 。 、 ?
???????、 ? 、 、 っ 。?? 。 。 ? 、 、
????? 。 ?? 、 ? ????っ?。
????????? ? 、 ? 、
????????? 。 ? 、?? 、 ??、 。
????????? 、 、 、
??。?? 、 ? ? ??? 。
????????? 、 、 っ 。 ?
??????? ??、
???、??? 、 。
?っ????
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-c三三宅三3'E三ヨ:-l:三言。E三~-E三ヨ。E三予E三予E三ヨ恒三ヨ。E主ヨ。'E予言3-E三~oE三~ol:三言。E三，0E三宝。E30E主主。E30E三予言三ヨ。E三三。
???????????っ?????、???????、???っ?。
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??????、????????????っ?。「?????????、???????????、
????? っ ? ? 」 、? ? ???????っ?。「???????????。???????。??、???????? ??」 ???? 、 。? ? ?? 。
??????????、 ? ?、?? っ?。?????
??? 。 ? 、 ? 。???、「 、 」??? 、 。
???????、????? 、 。???? 、 。 、 ? ?、「???
????? 、 」 。
??? 、 、「?? 」
??? 。?? ?? 「 。?? 、 っ 、 、??? 。
???「?????? 」 、「 ? 」 っ 。 、
????? 、???、 ????????? 。 ? 、 っ
払が出会った中国残留婦人三回目呂田昌呂田呂田:oE3oE3~日呂田
??????????????????????、??????????????????。???っ???????????? ?? ? ?? 。???、??、?????????????、????
???????? っ 。
???????、 ??? ? ? ?? ? っ 。 、 、 ?
????????? っ 、 ?。?????
?
???????、?????????????、???????????っ?。
????っ 、 っ ? 。?? 、??????????、?
????? っ 。 っ っ 、????? 、 っ 、 っ 。
????? ? 、 ? っ 。 ? ?
?っ??? 、 、?????、????????????????っ?。
??????、????????????。??????、?????????、???????
???????っ 、 、「 、?? 」 、 。??? っ 。
?
?、?????????っ?。
?????、??????????、 ? ?。
?????、
????
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。E三ヨ~E三3-E三ヨ/E三塁。E三三宅三3'E三3'1:三三屯三三恒三3.E三予E三ヨ~E三ヨ~Eョ。E三ヨ.1:三ヨ。E三3-E三~-E三ヨ:-1:三宝~E三圭E三ヨpE三3-E三ヨ。
???????、??????????、?????????
?
???????????っ??、??
?? 、 ??????????????????、??????、?????????っ?。????
?
?????。
?????、????????、「???????????????????????」????。
????? 、 、
?
?????、??????、??????????????。???
?? 、 ????、 、 っ 。
?????????、??????????????っ?。???????、?????????
っ?。?? ー っ 、 っ 。??????? ? っ 。 、??? ?っ 、?? 、? ? 、 。?? ?? っ 、 っ 。
???????????????????っ???。???、?
??
????、??????、
「?? 」 「 」 ? 、????? っ?。
?、??? 、 っ 。 っ ? ?
?????? ? 、 っ?、 ? 、 。
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1主
?????、??????ィ??ョ????ャー????、??
日中の架lプ梧になった中国残留掴児::::::::30E3呂田~~OE3~E3j。
「??」??
?????????っ???????
????
???????、???
?
? ?
?
?、???、??、?、??「??」???????????っ?。
????????、? ?????????????????っ?。
??? 、???????????????????????、「『??』??????
??? 」 ? 、「『 」 ? ???」?、「???」??
????ょ?????
?? 。「 」 ? ??????????????????????? ??? ? ????? 。「??」??
f居室Jの森
「???」 ???? ?????? 、 、 、 、
????????。? 、 。?? ? 、 ????????? 、?? 、???? ? っ 。 、 ? 。?? ? 、 、??? 、 ??? 。 。
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.Eヨ:oE三ヨ:oE三3'<=三ヨ:'<=三ヨ宣言ヨ。'Eョ。E三言。E三ヨモ=ヨ:'<三宝在三言。E三Z宅三3'<=三3'E三~'<=三3'<=三~'E主ヨ恒三ヨ。E三三夜三3'E3'Eョ。
J 
???????????????。?????????????????????????????
?????っ??、?????????????????????
?
???????、?????
??、「???? ? 」 っ 。「 ?」?、????????。
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???????? ?、 ?? 「 」 ? 。????? 、??、 、 、
???、????っ?。 。
「?? 。 ゃ 、 。 、 ???????。
????????っ?、?? ? ? 」
???????? 、 ?
?「??? 」? 「 」 、 ? 、
?ャ????
?????????? ? ? ?? ? ????????。???????? ? 。
?
??????、????????????、???
?
?
?。???
?
??????、??????????????????、???
?
?。???
?
?
????? 、 、
?
?、? ??。
??? ? 、? ? ??、「????」 、
日中の架lプ梧1;:広った中居残留却児::::::::30E:;30E3;<呂田~E3:0~o
????????????っ???、?
?
????っ?。???????????????????
っ???????? ? ? ???????????????????????????? 、 。
????、??「????」?、????、????????????????????????
??? ??????
?
?、?????、???????、??、????????
??? 。?? 、 ? ? ????? 、 。??? 、 。?????
f層雲Jの森
??? ?? ? っ?? ?
?
?、?????、???、??????????
?????、?? ? 。
?
??????????????
?????っ??、? 。 ???
?
??、 ? ?? 、 、 ?? 。?、? っ っ 、 ?
????、??? ? ? 、 ? ? 、 ? っ 、
??、 ? ? 。
??? ?????????、 ?ッ ?? 。 ?
?
????????
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'l:三ヨモ三言。定三Z恒三言。E主主宰三ヨ宅三ヨ。E三3'~'EヨÞE三3'E三ヨÞE三ヨモ三三:~E三ヨモ三言。E三3'E三3'E三3'l:三3'<=三3'Eヨ~<=三ヨモ三塁。
??????????、??????????????????????っ???。
?????、??????????、?????????????????????、?っ???
???????? 。 ? 。 ??、?????? ? ?????、
?
??、?????????????????????????。
????? ??????? ? ??、「??? ? ? 、
????? 、 っ っ?、 ?????? っ?? 」。 、 ? ????、 ? 、「 ?、??、 、 、 、??? っ 」 。
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??????? ?っ????? ??、 ? ? っ 、「 、
????????っ?、 。 、 ????? 。?? っ 。 、 ? 、 。?? っ ? 、??????っ????っ 、? 。 。?? 。? 、 。 っ?? ? 。 っ 。 『 、 」???? 」
日中の架lブ梧になった中国残留却児:::::3.E:3'E:3.E:3'E:3呂田
「??????、???????????????。???『????????????????
?、????っ???????????』???????、?????????。??????、???????????????、??????????????????????っ?????????、 ? ? っ 」
????????????っ??????、????? ? ?
??? 。「 、? 、 ュ 、 ?????」 ? 、 、 っ 。
????? 、 、 ? ???? ??? ?????
??? 、 っ っ 、 ?っ 。 ??っ??? ?? 、 っ 、 、??? ? 。 、 。
??????????、 ???? 、? 、 ?
??? っ? ? 。 。????? 、??? ??、 。
???????
?????、??????? っ 。 。
??? 。 っ 。 、????? 、「 」「? 」 「 」 。???「 」 ? 。
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f層雲Jの森
。E三ヨ:.~.E三予言三予言3'Eヨ:0E3'~'~'E予定ヨ，E三ヨ。'~'E三予Eヨ径三ヨ。'Eョ。Eヨ.E三ヨ~E三<'~'E三予定3'E三ヨ。
???????????
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??? ?、?? ?? ? ?? 、? ????????、?????????っ?。???、
???????????????????、?????????、?????、???????。
??? 、 、 ? 。??、 、 ? ? ??。?????????、
????? 、 、 ? っ??、?????????、??????? 、 。 、「 、???、 。 ???っ?、?? ? 」 ? 。
??????? ??? ? 、 ????? ?
???っ? 、 、????? 。
????? 、 、
??????
????? 。 、 。 、????? 。 、 。
????? ?、????、 ????
?
????????????っ?。
?? 、 ? 、
「 ?
?
?????
?
??????????????
日中の架lブ信Ii:広った中国残留孤児==>'>=>'>=>'>=>'>=>'>=>'>=>'
????????????? ??っ?? ?? ??、???????????、??????????っ?。???
??????っ???????????、????
?
????????????、????????。
??、 ? ? っ 、? 、 っ ?。「? ? 、 。
????? ?、 ???、????、?? ?????、???????????。 『 」 ? ????、 ??。? 、 ? っ 。 ?、??、 ??っ??? 、?? ? 。??、 、 、 ? 、?? ? ? 。 、 、??」 、 っ 。
???、??????????? ??っ?。? ? ?? ?? ?? ????????
??、?? ? ? ?っ?。???????っ 、 ? っ ???、????? 。
f居雲Jの森
??????? ? 、 、 、
? ? 。
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'E三ヨ:'E三ヨ:oEョ。E三ヨ。E三3.E三，'E三ヨ。E三，'E三3'<三ヨ:'Eヨ:'Eヨ:'E三3'E三ヨ:'E三，'E三ヨ。E三ヨ'E三ヨ。E三，'E三三pEヨ~Eョ。E三3'E三ヨ。
?
?
??????
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???、?????????。????????????、???????っ?。?
?
???、?????、????????????、?
?
?????????????????
????，
????
?????????????????????、????????????。
????? 、 ? 、 ????????「?????
??? ???????????????????????????????
??? ? 、 ???????? ? 、
???
??? 、???????? 、 ?????????? 。
??????????っ??? ?????????、?? っ 。?? 、 、 ? 、
?
???????????、????
???。? 、 っ???。????っ????? 、?? 、 、 ょ、
??????。? ? ?? 。
??? ? ? っ 、? 、「
???????????? ?、 っ 」 。 、 ???
日中の架lプ穏になった中国残留却児ヨfí3~E::3呂田。自由
???????????????????????????????、????????、????????????。??????????????????、?????????。????、???? 「 、 っ ???? 」 っ 、 ? 。
??????、????????????????っ???、?????????っ??????
??? 。 、 、?????
?????、 ?、 。 ? ? 、 ?
??? 、 、
?
???????。?????
????? ?
????? っ 、 。
?
??????????。
???????????????っ?????、?????????っ??、?????????
???、? 。
???
?
?、????????????????????????、????????。
??? 、 、 、 。
f居雲jの森
「『? 』 」 、 ? 、
???????? 。
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.~三三宅3'E三，'E三，'1::ヨ。，E3'Eヨモ三予定三否定三，'13恒三，'E3'E3'E3'E3'E3'E三夜三軍三五三三+三三ヨ，1::三，.E三ヨ。
??????
120 
??? 、? ?? ???????っ????、????????????。???、? ?、 ? ? ? っ?。??、?
??????????、???????????????????、???????????????、?????????、?????? 。
?
?
???、?????????????????????っ??????「??????」??
??、 ? 、「 ? 」 、 、 ??????「? 」?『??? 』 、 、 〈 〉 っ 。
???、? ????
??
????、????????
?
????????????????
??? ? 「 」 。 ??????。
??? 、? ? ? ? ? 、
??? ? っ 。 、 、 。
??? ????、???????? 、 。 ?、 ???????
??? ???、 ? ?、 、 、 。
??? ?? 、?? ??? ???? ??
?
?
????ー ? 、 、
????? ? 。「 、 ???? ??」?、? 、 、 。
日中の架lブ荷になった中居残留却児ヨ>E3dE3oE30E30E30E3c。
「 ? ? 」
の
森
???、? ? ??????ィ????、「??????????????????、????
????????、????????????、???????????????????」????、 ?、 ??????????????????????、「?
??
???
ー???
??
?????、????????」????????、??????
?
???ー
??「 ? 」?????。
???、????????????????????????、???????????????
??????、「 ??? ??? ィ 」 。 「???」? ? 。 。
????? 。 、 ? ?? 。「? ???、???????? 、 ? 。
???、? ? 、 」 っ 。
???? 、 っ ?。 、 っ 。
???「???」?? っ 。「 、????? ? 」 、 っ 。
f居室Jの森
「????? 、 ? 。 っ 、 」
???、???? 、 。
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降伏した将兵はソ連兵の監視のもと、各終結地に移動させられた。
????????
?
?? ??????
f 
? ?
。
東京
Cコ
原図は「ソ連における日本人捕虜の生活体験を記録する会」作成
iflj {説
?
?
?，
ソ連抑留関係略図
収容所の所在地とその周辺を主に作成した。
鉄道路線は幹線のみ記した。
⑥本文に出てくる収容所。
広間f 。
グ
???
??
?
?
?????
?
?
?
?
ェ?
??????????????????????
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????
ごドζ戸こ〉ぞこM三〉ぞ~こ，、J
??、????????????っ?「??????」???、?
?
????っ????????
??????、? ? ? 、 ? ???? ? ? 。
?????? 、 ? ?
?
????????????????????
?、??????? ? ??? ? ?っ?? ? ? ?。?? ? ? ???? ?、?? ? 、 ? ? 。? ?、?? ????っ 、 ? ? ?? 、 っ ??? ?? 、???? 、 、??????? 、
??????
??、 ?? ??
?
?????????、???????????????????????
???????、?? っ っ 、?? ?。 ? 、 ? ? 、??
?
???????っ????????????っ???。????????ッ??????、『?
???』?『????」?、????????????????????????????????????っ?。?????????????っ??
? ? ?
。?????????????、????
??
??? ? ? ? ? 、 っ 。??? っ 、 っ 、 ? ?????? ????????。
??????、???????????、??????????????????、??、???
??? 。 、 、???????? 、?? 、 ? 。?、? 、 「 」 、
?
??? 、
??
????、???
??
????。??????????。
??????????????、「????????????」?、?????????????
?っ? 。? 。 ? ? 、 、???????? ? ?、 、 「 」 っ 。 、??? 、「 」 、??? 。
??????、?? ?? 「 ?
??? 、 、 。
??、 ? ??っ 「 」 、 、「 ? 、
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日本λ鋪虜のシベυア抑留とlet何か?
????????っ?????、????????????」?????っ???。???っ?、????? ? 、 ? ????????
?
????????????。?????
???、 ???、?っ??????、? 、 ?、 ? ?。
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??????????????
主》々、〉々ξ~ぞ".:2~~-"'"てよ，.一、
??、 ?? ?? ?、 ?? ?? ??、???????っ??っ?????、??
???????? ? ? 。
??? ?? 、 ? ? ? ? ? 。
??? っ 、 ??? 、??
??? 。??? 、 「 」? 、 「 」 ?
??? ?っ 、 「 っ 」 っ 。
??? 、 、 ? っ 、 っ 、
??? ? ????????? 。????っ 。 、??? 、 、 。
????? 、「 ? 」? ? ?? ?? ? っ 、?
?「? 」 っ 。 「 」「 」 ー?????、 ??? ? ? 。ー
~~縄与ミミ-ミミー4ミミー4三ζ
???、?????????。??????、??????????????????、???????????????。???? ? 、 ?????。
?????????、????????????????。??????????????っ?。
?????「 ? 」 、 、 ???、 。 ? ? っ 、??。 ???、 、 、 ? ????? ????????
??
????
?っ? 、 、 っ? っ 。
????、?????????????、
?
????????
????? 、 っ 、 。 ??????? ??? 、 っ 。
??????? ? 、 ????????ー?????????ー
????? ? 「 」???っ? 、 っ 。??? 、 っ 、 ? っ??っ 。 、?? ? 。 、 っ??? 。
?
?
???????????????????、???????????????、???
?
??
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~ 日本人捕虜のシベυア抑留と/j何か?
下~--，-----、y こHこシ4ミ
????????
??
????????????????っ?。?????????????、?
?? っ ?????????????????????、?????????????っ? ????っ?????????っ?。????????????????????? っ??、?? 、 「 ー?」?? 、 ? ?、? 「 」??? ? 。
????????????????、???????????????、「?????????、
????? ? ? 」 。????? 。
?????、 ? ??????、?????????
??
?
ょ??
????? 、 、 「????」 、 。
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????? ?
;:>'"、色
??ー??????? 、 っ ???
?????????? 、 。「 っ?? ?? 、 っ っ?」 ?、???? 。? っ 、
?????
??
??????????、?????????????。
??、????????????????。?????????????っ??????????、
??? ???、「??????????????????????????????????????、? ????????????、?? 。??? ? 、??? 、 ー 、
?
???????????????っ?。
??? 、 ? ー ー ? ?????????、???????? 、 ? 「 ?? 」 、 。
日本人捕慮のシベυア抑留とは何か?
「????」??? ?
「????」
????? 、「 ???? ? ? 」 、
???????っ 、 「 、????」? 、「 」 「 」 、っ?? 。 ? 、 「 」 っ 。
???、??
?
???????????????????、「????」??????っ???っ?。
????? ? ??? 、?????? 、 、 。
????? ???????? ? ?? ??、 ? っ
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ミ聖母ミ>"'ミ)r"三
???、「??????????」??????????「??????」?????????????
?
?????????、??ー??????????????????っ?。????、???
??ー ??、 ?、???????????っ????っ?。
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??????????「????」???
¥ 
??? ? 、 ? ? ? ??? ?? ?? ??、?っ???????????
????????、 ?? ?????????? ? 、 っ?。
ゅ??
??? ? 「 ?? ?」 ??? ? ? 、 ???「?
???」???????っ?。?????? っ 、 「 ??
?
????????」????、?? ???????「?????????????????」?、
??
???????。
??? ???? 、「 ? 」?? ? ? 、「 」 ???
??? ?? 、 ? ? 「 」 っ????? 、 、 ? 「 」??? ?? 、 。
一一、周三二世'二二可主》そご
???、???? ? 「????
?
????????」?「????」?????
????????。???????????、「????????」?????????????、??????
?
????????????????。
?、????????????。???????????????????????、?????
っ????????????、???????????????????????。????????????????????????????? 。
?、??? ? ? 、 、 ?
??? 、 ? ???????。
??、?? ? 、 、 ???????、「????????」???、
???????????「??? ? 」????????。???????????????????? ? 。
?、??????????????????????????????????????????????
??????「?」? 「 」?、???
??????????????????「?」???????、????????????
?????
?
?????????? ? ?
???????????????、?????っ??????????っ???????。??、
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日本人捕虜のシベυア抑留とlet何か?
~ぞ〉ぞ~. ぞ〉ぞMご~ぞ三百〉正〉ぐ〉正〉ぞ〉正〉ぞ〉正〉ぞ〉再三シ~ぞ~
???????、??????????????????????????。「?????????」???
?
?????????っ??????????。?????。???????????????、
??? っ 、 ?? っ 。「?っ ? っ???」。??????????? ???? 、??????????????、? ?っ っ 。
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?????っ???????????? 、? ??? ??? ?? ????、?????????????、???????????? ? っ 、 。??、 ?? ?っ ?
?
??「????」??っ
?、? ??? っ 、 。
??? ?っ????、???????????、「????」????????、?????
??? ? ????????、
?
????「??????????」????、?????
??? っ 。 、 ?????っ????? 、「 」 、???、 っ 。
???????? ? 、 ? ?? ?。 「 」
??? ?「 」 、
~ :三'ì<~~￥そご.... .22 
??
?
??????????。???、??????????????????、????????
?? ?????、?????????????。????????、??????「????」???、??????????? っ っ
????????、????????????????????????????、??????
???っ? ? っ 。 ? 、 ? っ ?????? 、 、 ???????、? ??? っ 。
????? ? 、 、 ??????????????????。
???、? ? 、 っ 。?っ 、 、 ? ??? ?っ 。 、 。 、?? ? ? 、 、??? ?? 。
?????????、 っ 。
??、?? っ 。?、 ? ? 、 、?? ??? 。 ? 、 っ っ 。 、 ??? ? っ 。 、 、????? ? っ 。 ?っ 、???
?
????????っ?。
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日本人捕虜のシベυア抑留とは何か?
~う<>ぞ三》ぞうぞ〉ぐ
????????????ュ?ー???
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¥τH二ご
??? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?ュ?ー???????、????
??、???????、??????????????????。???????、????????? ? 、? 、 ? 、 ?、?? ?? ???????っ?。???、?????????? 、 ?????? 、 、 ? 、??? ?っ っ 。
????、????? っ 、 ?
????? 。 。 ? ????、?? ? ? ???? 、 、
?
??? 、 、 っ 、 ?。
で>""~~ど>-"プ~""'"二、__')00':込4亡主・、~，一、、ιF 、
??????? ????、? ?? ?? ??、????????????っ 。 ? ? ? 、
?????????、「 ??? ュ ー?? 、 」
ー入'コ
込町『
???。???、「???????、???????????????????、?????????? ? ?? 」? 、 っ 。 ??、 ??、 ??? ??????? ?、???????っ??????、?? ?????? ?? ?っ っ 。 、 、??? ? ? 、 。????????っ???????
日本λ婿虜のシベυア抑留とIt何か?
??、??????、?????????????????????????????????
???????っ 。 ? っ 。
???、?? 、 っ ???、??
?????????、?? 「 、 」 、 。?? 、 ? っ ? 、?? ?、? 、 ? っ 。 っ 、?? ? 、 ? 、??? 、 っ? っ 。
??、??????????? ? ? 、 ???????
???、? っ 。????? ? 、 、
?
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???????????????????????????、?????????????????。?? 、「 ????????????」?? 、?? ???????????? 。 、 ? っ 、?? ? ????????????? 。 、?? ? 、
?
??
??? 、 っ っ 。
????、?????、????????????????????、????????????
???。? 、 っ 、 、?? ??? ??? 。 、 っ?? ? 、 っ っ っ 。??、?? 、 、??? っ っ 。
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シ~ぞ~ぞ士~ご~ぞご~-.，.，三~~ご》々二、
??????????っ ? ????
?
?????????、????????????????????。???????
?
???????????、??????????????????????。
??、 、?? ??? ?? 、 ? ? ?、
??????
?
??
日本人揖虜のシベυア抑留とは何か?~~々
ー?
?
???????????????????????、?????????????、???
???
?
???????
?
??????????????、????????????????。
??、??????????、?????、????????、???????????、???
?
?
??? ??
?
????????、??????????
?
???????????????
????? ?????????。
??? ? ? 、 ? ? 、 ?
?????、????? ? 、 、 っ???????????っ?。??????????? ? 。??????????????????????????。?????? ?? 。 、 ?「?? 」。 、 っ 、 っ 。????????????????????、 ?? ?? ?? ? ?? ?????。?????????????
?????????
「?????、?????????? 。 、 。
??? ?????、 」
??????? ??、
?
???????????????????????????
??? 、???? ? ? 。 、
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日云
¥ミ
?????????????????、???????????????????????????、??、?? 。
?
?????????????????????、「???????????
??? 」??????。 ? 、??、????? っ 。
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???????????
『 ? ? 』
???
〔 ? ? 〕
???????????????????、??????????。?? ???????? ????????
??、????? ? ?? ?? ?
??? 、 、「 ???????????」???
??? 。 ? ?? ?っ????????。????????
?、? ??
?
???????、??????????????????????????
???っ 、 ? 。
??? ? 、?? ?????????????? 、
??? ? ???? ? 「 ? ?? ? 」 ? ??????、???
??
????。 、 ?? ???? ? っ ? ?、??? ? 、 「 ? ? ? 」 、??? 、 、?? ? ? 、
よ之
????????。
??????、?????????????、??????????
?
????????????
???????? 、????????????????、?????????
?
????
?? 。 ???、? ? ィ 、 ????? ? ? 。 、 っ 、?? ?、 っ っ? 。 っ?? ? 、??? ?? 。??????????????? ???????
???????????、「???????」??? 。 ? 、
????? ? 、 ? っ?。 、 。??? 。
????????????????、??? ? 。?? ? 。 ?
????? ???? ?、?? 、??? 。 。 。
?
?
????????
五三-，三当・<'"言通，...-(-::子診<..::主連，...，三三日本人捕虜のシベυア抑留とlet何か?
????????????
?????????????????
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???、????????????
?
??????????????????っ?、??????
????????、??????っ???。
????????????? ??????、??????????。??????
?????????????、 ?、 ???????????????????????? っ?。??、? ??? 、??? 、 ? ? ?????????????????。????? 。
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???????
主砂~~ミ:>"'.:、
??? ? ?? ???、??、 、 、 ?
??、??????? 、 っ 。 ? ? 、?? ??? ???????? っ ? っ 。 、??。????? ?? ?? ? ?? 、???、??????????????、?????????っ 。 、 、?。 ?? ? 、「 」?? ??? 。 ? ? 。
日本λ捕虜のシベυア抑留とIct何 か?雫
シベリア抑園者総数と死亡者の明細
2 3 4 5 6 7 
日 ql 砂j モ i持 ロ .マ
ン ユ〆 レ
民 族 本 国 島宇 ゴ 州1 Jι、s 百十
Jレ ア
人 人 人 人 人 人 人
将 官 163 24 3 ー 191 
内
上級、下級
26.573 8 1 26.5泊
将 校
訳
下士官、
582.712 15;叩2 10204 3629 486 58 1 613.002 兵 卒
g事捕虜総数 609.448 15.934 10206 3633 486 58 1 639.776 
4事 官 31 ー l 『 32 
P亡E 
上級、下級
訳者内
607 5 自 612 
将校
下士官、
61.217 133 71 3 61.424 ー ー兵 卒
死亡者総数 61.855 138 71 4 ー ー ー 62.侃8
1915年にソ連軍が捕獲した旧日本1両日成のうち、旧ソ述邦内務省主Ii成・抑留者問題
総局 (GUPVI)が把握していた人数
全国抑留者補償協会提供
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???????????????????
????????????????
144 
????
シぞ~うぞ〉ぞごbぞう~=
????????????????、????????????????。?????、?????
????????? ? ? ???????? ? ? ? ? ?????? ? ? ? ??、???????、? ? ? ? ? ? ?????? ? ?。? ? ? 、???????。 。 、 、 ? ? 、 。
?????、???? ? ????????、???
???、 ? ?っ? ? ? っ 。 「 ? 」 っ 、????? ? 、 ? ? 「??? ?? ? 、 っ 「 」??。 っ 、 、??、 っ 。
???????、?? ? 。?? 、 っ 、
??? ? 、 、 っ 。
??? っ ? 「 」 、 、 、
??? ?? 、 。
シベυア抑留捕虜に対する不当な差別待遇~ミ
「??????」
???
「??????」?、???????????、??????????????
?
????????、
??????ー?????????????????っ?????。???????、「?????????????」?????、??? ? 。
「????? 」 、 ? ? ???????、????? ー ??
??
??? ? 、 、 ? ???っ?。? 。 ? ??????、??????? ?????????? 、?? っ 。
一「??????」
??????????っ ?。
??????????? ?、 。????? ー 「 っ?、??? っ?」??? ?、 ?っ
???。???? ? ? 、 ? 、? っ??????????? ???? っ? 。?「??? 」? ? っ??????? ?? ? ?? ? ? ?
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~三戸三〉ぞ~，そ~工ョ戸、~、:>#，~-，... -，--、芦々三~~戸、以 ミ当μ理之ミ初声、-"-.j
???、????????????、?????????????????っ??????。?? っ 、 ? っ 。 ? ?
?????????????っ????、?????????、???????、????????????????????????????????????????、???????????、?? ??????????
?
?????????????
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四
???????????????
?????????? 「 ? 」 、 、 、
??????? ?? 。 っ 、???????? 、 。 ? 、?? 「 」 、 、 。
??????? 、 ??? ????? 。
????? 、? ???????。?? 、 、 。 ????????? 、 っ
???、??? ?「??????」??っ 、 ??????????
????? 、 、 、 ?っ? ??。 ? 、 、??? 、 、 っ 。
シベυア抑留捕虜に対する不当な差別待遇~ミ
五
???????????????????
??????????????????、?????????っ?????????、?????
???????。????????????????。???????????????。??????????????、????????? ? っ 。
「????、 ????????????」?、? 。 ? っ 、「
???」 、 ? っ? 。 、????? 、 ? ?
?
??????????????????
??? ?? 、 っ 。 、 、?、?
?
????????????????????????????????????
-L・
ノ、
???????????????
??????????、? ? ????。
??
????? ?、 、 。??? 、 ?????「? 」 。「 ー ?
??????」?????????????。「???????????????????
?????
??????? っ 」 ?? 、 。??? ? 、?? ???。??????、? っ ? 、
② 
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E室、
??????????????っ?、???????。?????????????????????????、??????????????
?
?????????。?????????、
??? ? 、 ???????????????。??? 。 ? 、 、??? 、 ?、? ? 「 」?? 。
????
??? 、 っ 。??? 、 、??? ?。「 っ 、??? っ 」。 、??? 、 っ 。??? 。 、 、??? 。 、 。??? 、 「 」 。「 」??、 「 」 、 、 。
?????????????。????????????、????、?????????????????????? 、 ? 。
?????
?
? ?
?
??「??????????」
??
?
???
? ?
?
?
?????????。
??????????????????????
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③ ④ ⑤ 
ミ??????、??????????????????
野
口
???
手》そ長
???????
シベυア抑留、そして北朝鮮へ移送中
??、 ?? ?? ????????????????????????。??、
???????、? ? ???? ? 。
??? ?? ?? 、?
?
??????。???????、??????「?????
?」? 、 ? っ?。 ? ????? ?????? ? ??、「?
???
???っ? 」 。 っ 、 っ 。
????? 、 ? ????。???????????、???????
??? ? 、 、 ? 。??? 、 ? 、 、???、 ??? ? 。?? 、? ? 、 。???
?
???????????????????、????????????????っ?。
????????、?????、「 ???」 ? ? 、「? ?????? 」 ? ? 。 ?????????、
??????。
九
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~旨ぞr<'.ご~三百~さシぞうぞき討さャ~ミ
? ? 、
????????
? ? ?
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、ー
????
????????
?
???、???????????????、????????????
??????????。????、??、?????????、???????。??????????????、?? ? ? 、 。 ? ? 。 ???? っ 。 ? っ ? 。 ? ???。
??????、??? ?????、????「???」????、「????」????、????、「?
??????
??? 」 、「 ? 」 、 「 」?????? 、 、 ? 。
??????
??
??????、?????????????っ??、????、???????????。?
??? 、 、 っ
~~ヤぞこ〉イ三~ご示、』
????? ?、?????
?
?ー?????ー?????????、?????
???
?
??????っ? ?、 ???? ?????? ???????????????? 、? 。 ? ? っ 。
「???? 」 ? ?、 ? 。? ?っ 、??? ?
???
??? っ っ 。 、「????? っ 。 っ っ 。
「???? 」
?????????っ???、????????っ?。???、?????、
??????。
?????????、???? ? っ 、? ? ?っ 。 ??????
??????、 ???ェ???
?
??????????。
??????、 っ ? っ?。 、 ? ? ?、??、??????
??? っ 。 、 ? ??っ??????っ?。???????、「??」???? ??? ???
?
???????、??、???
?
?????
?? っ?。? 。 ー ? ? ?、????? ? 。 ???????、????? 。? ??っ?。 、? ? 、 っ 。
???、????っ
シベυア抑留、そして北朝鮮へ移送年ミ
????????????????????????、?????????????っ?。??????????
???ェッ????? 、 。 、?? ?? 。 ? 「 」 。
?ょ???
?????????? ?? っ?。 ? ? 、 ??? ???、
????? っ 。 ? 、
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、占
????????????、?
?
、??、????????????????????っ???っ?。
「??、????、?????????????」??っ?。「???????、??????????
????
??、 ? ? ??
??
????????。???????、???????、?
????? 。 ? ??、????、?????????????。
??? ? ? ??、?? 、 ? ? ?? ??っ?。????、?????? ? 。??? 「 」 ??
?、??? 、 ???????? 。
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????? ? っ ?
~p\ 
??? ??、
?
????、「???????????????????、?????????、
??????っ? ?。 ????? 、 ? ?」 。
??、 ??? っ?。 ?? ??、????? 。 ???
??? 、 ? ? 。
??? ??? っ? 、? 、 ?? 。
??
?、???
?
?
??、?? ? 。 、 ?っ 。
????
??? ?? 、「 」 。??????、 ???? ィ?? ?? ? 、 ー 「??? ?」? 、
????? 「? ?」?????。 ? 、 、 ??????
、:';4工~，.町、-~二，、
???????、「??????」??っ?????。??????????、?????????、???????っ??? 。 ? ? ? 、 っ ?、 、??? 、 ??っ?。????????????? 。
孟主ぞ這訴《這診そ主
???????????
シベυア抑留、そして北朝鮮へ移送=
???????????、????????????、???????????????、????
??っ????? 。
??? 、 、 ?
??? ???????、 っ 。 、
????
????? ? っ 、 っ
????? ??、 ?? ?? ??? ? 、
?? ??????
??? 。 「 」「 ? 」「 、 ???」??、 ? ?、 ?、 ?
????? っ 。 ッ ュ ?ゃ ?、?? 。
??? 。
??? 、 ???? ?、 ?
??? ?? 、??
???????????????????????????
????
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子、砂4こで~ミ~でvご~二三... -1
???????????????????????
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????
????
??????????????????? ?? っ? ?? ?? 。???????????????っ??????、
???????????
?
???????????????????
???
???
??
?????????????????????。????っ???、????
??? 、 ?????????????。
???、
?
??????????????????????????っ?。??????、??
??? 、???? っ 、 、 ????????????。
??????? ???っ?。?????、??????????????っ?。??、??
??????? 、 っ 。 ?「 」????
?
???っ??????????「??」?????っ?、?????????????っ?。
???????????? 、? ?? ?? ? ?? 、
?
』
????? っ 。 、
?
?????、????????????????、
???
?? 、? ?? ?、?? ? 、??? っ 、 。
???????????????????????????、????????、???????
??っ?、?????????っ?。???????????っ??????っ??、????????、????????????? ? 。
????
????? 、 、 ?。 ?っ
??? ? 。 、 。 ? ??????、 ? 、 ? ? ??。??、 ? ? ? ?。
??????????????? 、 、 っ 。「??????? 」 ??、?????????? っ 。??、 、 ????、? ? っ 。
????
??????????????????????????っ?。??? ? ? 、 、 、
?????、???? ? 。 ? ??。
痛ましいシベυア抑留の思い出ミ
??????、 ?? ??? 、 、 ォ
?
?
???????
?
?????????????????????????????????????
????? 「? 」 、 、 。
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うぞ~ミ-::>ぞご戸、:Y三~九
??????????????????っ??、?????「????????????」????
??っ?。
????????????????、??????????っ?????。???、?????、
????
?
?????
?
?????????????????。??????????、?ょっ?????
???、? ??、???ッ?????、???????????っ?。
????? 、 ? ? 、 、
???? ?
??? 。 、 ? ? ?????????????。? ? ? ? 、 ? っ 。 ????っ?、?っ???? 、?? ? ?? っ???? ?。
?????????????、? 、 ?
???
?
??????????、????、?????????。
???
?
???ー???????????、???????????っ?。
??? ?ッ? っ 、 ? ? ッ??っ 、
??、??、?????????????????。
????? ??????? 、 っ
????? っ 。? ? っ 、 ???、?? 。 、? ? 、??? っ ? ? っ 。
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?
????
?
???
?
?????
?
てたてル ぐた 注ど危 し が乗も作あ
く 。し くら と 丸 意 も険たらつう 業つー
る頭 ま ら と き太を、を 。 、か ー のた九
危上つい動だを 必 事 伴丸丸 つ 人指私四
険かた下いつ貨要故う太太て、揮は七
をら 。のてた 車 と を作のを、別を、お
直木 幸 傾、 。か し 防 業 荷 ー おのと 貨 岨
感材い斜私足らたぐで下本 互 捕 つ車 暫
し がに地の元 二。 た 、ろずい虜たが 二
たが怪に体の、 め熟 し つにが 。到 乙
。 ら我投 は 丸 三 に練は地 合 丸私 着 年
附とが は げ 三 太本 、者 、上図太のす冬
l監さらな 出 メが降 細と非にをのほるか
に落かさ l ぐろ 心 い常落 し 上かと ー
ちつれ ト ら し のえなとなにに 、九
貨四
車 八
仔同
つ -
ず 三
世，.
く 年
積春
まだ
れ っ
たた
丸
太 と
の 記
て憶
っ す
ぺる
ん 。
に 当
素 時
早
く 第
~ I乙
つ 九
て 小
、隊
荷 小
降隊
ろ 長
し で
痛ましいシベυア抑留の思い出
シベリアに抑留されて間もない頃の姿
1947(昭和21)年早春
4主3与
J2尽りふをヤ.1rては
ー 与苦ん弘マ~7 õ..~1n:・ ， 0_ • 
(';*t~ 坊主 ゐ!<.H' ，
7長"ラ札J
1978(昭和53)年3月
当時を回想して描く
Y.K 
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??????????????????、??っ
?
。
?????
っ
????????
っ
?
。
?? ?????????、???????
?????
っ
?
。
???? ?
っ
?
。
??
?
??
っ
?????
?
、?
?
??
??
?、「????
?
??????
」
?、?
っ
?? ???
っ
??????、?
?っ
。
????、
?
??、「?
」
?
???
。
??、??????????????、
?? 、
っ
???
っ
???、
っ?
?? っ
っ
?、???????、
?
?
????
?
?????、??????
。
?
???、 、「 ??
?
?」? ?
っ
?
。
??「 」 、 ??????
。
???????
???
?
? ?
?
。
??、?
?
?
?
?
??
???????、????????
ゐ園陸~
守~
T 
~ f吃」
ζ主とうて，:， ~.. -:
(~~干三、
白、‘、 すマ_.
ζ易ーさ~:，-
、北 ¥ここ二ご
ミ弓主ご←
トニ-マペー
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痛ましいシベリア抑留の思い出 会
?????????
。
???????
????
。
???????????
??
???
。
??
???????
っ
?
。
???????????、
????????
?
??、?
????????、????
?
???????
??
。
?????
?
?
?ー????? ??
??
??????ッ??
?
?????? ?、
????
??
?
??
??っ
。
??????????
っ
?
。
??????、
?
???
?
?
?、??、??
?????
?
?
?
?? ?
、?
?
???っ?
。
?? 、 ???、
? ?
?
??
?
???
?
?、?????
?? ??
。
?? ???????、??
?? ??、
??
??? ??、
?
?? ?
?????????
?
???
?
?? 、? ???
?
??????、
??
。
、
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??????????????
160 
??? ??? ??? ?? 、??????????????、???????????
?????????
?
??????、??????????。
???????? 、? ?? ? っ 、????? ?
??? 、????????????????っ?。??????、?????????????っ?、??? 、 っ ?
????? っ 。 ー?? ? っ 、
??? ? っ ? 、 ? っ 。?????? ?、?? ?????? っ 。????? ?
主~ミ
??? ?? ?? っ 。「?? 」。 ? 、
??
???????? 、 、 、?????????? っ 。 ? っ 。
????? 。 ー ? ?? ?
????? 、 、 っ 、???っ?。 、 ? 。
???????
?
???????????っ????????、???????????、???
??
?
??????????????っ?。「?ゃ
?
」?????????、
?
??????っ?。
??? ????????、????????????????????。
??
????? ? ????
痛ましいシベυア抑留の思い出 ε
??? ?? ?、 ???、?????????、??????、
?
??、?
??????っ? っ 。 、? 、 ???っ??、?? ? ???????、????? ??っ?。??、 ? ?? ???、???? ???? 。
?
??、?????
????? 。???、?????っ???、??????????????、????っ?。
????
?
??、?????????????????っ?????。????????????
???、???? 。
??????????、????????????????????、???????????
??? ? 。
?
???っ???、?????「?っ」???????。??、
?
??
???っ ? 、 ? ?っ 、
?
????
??? ??? ? 。 、
?
?????、????????っ?。
???????
161 
ミ?????????????
?????
????
162 
?
?
?????????、??????????????????????????「???
?????」???????????。??????????????????ょ??。
??? ?????????
?
?、?????????、?????????????????
??? ? ? ???????????? っ っ 、 ???。????? 「??? ?????」 ? ? ? ? 、 。
??????
?
??????????、「?????????っ???」?、??????
??? っ 。 、 、
?
?????????????
????? 、 っ 。 ? ? ? ? ? ?、 、??? ?? 、 、 、 。
?????????? っ 、 ?????っ????????、「????
??? 、 、 ? ??? 、????? ?
???????、?????????? ? ?????????、?????????
??? ッ 、 。
??? ? っ 、???
?
????、??????っ?????
与4さ~三~ぞ〉モシイ〉ぞ〉ぞ- -
????????????、????????????????。???、????????????????????、????????????。???????????????????????? 、 っ 。 、 ? ??? ? ? 。 、?? ? 、 、 、 っ 「?? ?」 ?。 、 ??? ? 、 。 、 、 っ????っ 。 、 、?? 、?? ?、 、 、??? っ 。 ッ 。
???????????????、???????ー??
?
???っ????。????????
??????、??? 、 。
????? 、 ????????、??????、????、???????
??? ? 。
?????????????????、??? 、 ? ? 。
??? ?、? ? 、 、????? 、 。
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ロシアオレンプルグ市で'DAる父を訪抱てき
撫順戦犯管理所。写真提供・中帰連平和記念館
太原戦犯管理所の中庭に座る戦犯たち
「 ? ? 」
???
「???????」???
絵
鳩
毅
166 
????????????、?????????????。??、??????????????
?????????? ?? ?? ???? ?? ??????? ???? ????????? 、 ?????? ????、?? ?? ??
?
??????????????????
??? 。
????????
?
???????、????????????????????、?????
??? ???? 、 。 ? 、 ?、????、 、 、 ? 。????????????
?
???????????????????????????????????????
?????????? 、?? 、?????????? 。
????????、?、 ?「 ?? ??」?? 、 ? ?????? ?
??? っ 、 ょ 。 、 ?
??ー???????、?????????????。???????????、??????????????。??????、「 。? ????、???? 」 ???? 。 ? 、? 。
????、「????」?????????。??????っ?????????????、??
??????? ? ?????????。?? 、 ???、? ??? ??? っ ? 。 、?? ?? 、 ? 、 、?? ?? 、 、 、?? ? 、 。
?????????、???????????????、?????っ?????????、??
??????? 。 、 、?? 、 っ 。 っ 、?、 「?? 」 。 、 、?? ?? 。?? ?、 ?、 、?? ? ?、 。 。
f腕順戦犯管理所Jの6年
??
?
?????????
167 
?????、「???????????????????
?
???、?????????????????
?、?????????????????。
??? ??「???」 「 」 ???、???????????。?????
??? ?、 ???????????? 、 ????????「?????」?????っ?????? ? 。 ????。???????、????、「???????? 」 ? ?? 。「??、 ? ?? ? 」 。
??、????? 「 ?? 」? 、 ?????? 、
??? 、????? ? っ 。 、 、??? ?? ? ? 。「 」 、???? 。 、??? っ ょ 。
??、??????、??????????? 「 ?? 」??? 、
???、 「 」 「 」 「? 」????? 。 、??? っ っ
????????、???、??? ?「 ? 」 「
?」? ? 。 、
168 
???????????っ??????。「????????」??「????」??????????????、????????っ?、????? ? ? ? 。「????」
?????
???
f撫順戦犯管理所Jの6年
????? ? ?? ?????????????、?????「?????????」??
???????。 ?? 、 ? ?????????。「? 」 、??? ?、 。 ? 、 、「?? 」 。
???????? 、 「? 」 ?。 ?
???? っ 、 、?????? 。「 ? ? 、 ? ? ??????? 」
?????っ ァ ????? っ ? 、 ??? ??、「 」 、
??? 。 ? 、 、????? ? 。 、 、??? 。 、??? 、「 」 っ ?
169 
??????????、?????????ょ?。
???、??????????????、????????、????????????。「??
??? ??????????っ?」?? 、 ?????????、?????????????。 、 ? ?????? ?、??? 。
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???????? ? ? 。
?
???????、????
????? 、 。 ?、?
?
????
????? ?、 、 ? ? ???。
????? 、「 ?
??? 。 ? 。
??? 、 ??? ??っ?????。??、??、??、?????
??? ?? 、 ?? 「 ????っ? っ 「
???
?
??????????????っ?」???????。
???、? 「 」 、 ? ? ? ? ?
??? 、「 、 ?」???? 。? 「 」 、??、「 ?? 」 ? 。
?????????????????????
????「????」?????
??????
湯
浅
議t
?????、???、???????????????????。???、??????????
????、???? 、? ? ??、???? ???、 ?????っ?、???? ???。
???? ? ? っ っ 、?、 ? 。????? 、 ? ? ??????????????
????? ? 、? ? ? ?。
日本軍のl主体解剖J痛恨の証言
??? 「 」
????っ?
?????????、 ???? ??? ?????、?????????????
??????????、?????????????。 ? ?? ? 、?????????? 。 、 ? ? ????? ?? 、?? 。 っ?? 。? 、? 。 ???、?? 。 っ 、? 「
171 
???????、???????」??????????。?????????っ??????、????????????????、??ッ???、「??????????
172 
?????????
「????」??
??? ?? ?? ?? ??、????っ?????????????????????
????。???、 。
?
???????????っ??????、?????
?????っ? 。 ? 。 ? 、「???
?
、
???
?
」?????????。??????、????????
?
????。??????????
??? ? 。 ? 「?? 」 。??? 。? 、 、 「 、??? 、 。「 」 ? 、??? 。
????「??」????、 、 っ ? ? 。
??? 。 「 」 。?? 、「
?
、???
?
」??????。???????????っ???、
??? 。 ???? っ 、 「
?
? ? ?
???っ ???? 。 。 「 、「 、ゃっ? 」 。 、
???????????、???????、???「??????、?????」?、?????
????????????、?????????、??????「?????????????????っ 。 、 ? ? ? 、「??? 」 、 ?????? ? 。? ? 、
「 ???」
???
日本軍のf生体解剖J痛恨の証言
????? ?????? ? ????????????????
????。????? 、 。 、?? ??????? っ 、 。 ????? ????? ? っ 、 ? 。 、?? ? 。 ? 、 ????? ????? ? 。
???????????、 ? っ ょ 。 、 ?
????? っ 。 、 、????? 。 、?。? 、 「 」 っ 。
??????? 。 っ 、 。 っ
??ッ ? 。? 、 、 。
?????????? っ ? ?? 。 っ
173 
????、??????????????????????????、??????????、?????????????? 、「 、 」 ?。
???????????????????????????。????????????????、
??? ? 。 「 。 ???」?? 。
?
????????、?????????????っ?????
??? ?。 、 。??、「 」 、 、???????? っ ょ 。
174 
「????」???、? ?? ? ?? 、 。 ? 、
???????
?
??????????????。???????、????????っ?、??
???????、??? ? ? っ 。「 っ??? 」 。 、
?
???、???????????
??? 、 ? っ ュ ー 『 ???』??。
???????? ? ?、?? ????????????? 、
っ?? 、 ? 。 、????? ? 。
????? ? 、 ? 。「 」 、
日本軍のf生体解剖J痛恨の証言帥柿偽必品鈴掛品骨骨品品品骨骨格品川~叫品
????。「????????????????っ??????????????。???、???????? ?? 、 ? ??。???????????? ???????????」?。? ? 、 、??? 。 ???、? ? ? 、??? 、 っ ? ? ? 、???????、
??????
??? ? ? ? ? ??。????????????????????、????????
?????、????????? ?? 、 ? 。
??? ? ? ? ???? 、 、 、 ?、?????? 、
???、 ? 。「 、 ?? 」???? ? ?? ?。
????? ? ? ? ? ? ? 。 ?
?、? ? 、 、???? ????、????? ?「?? っ ?」??? ?? 、 。
???????????、???????????? ? ? ? ?????、????
?。? ? 、? っ ょ 。 っ
175 
????????????、???????????っ????。???????????????「??」????、 ?
??????????。
176 
「?????」
????
???????、????????????????????????????。???????
????????? ? 。 ????、「???? ? ????」?、?? 、 、 。??? 「 」 。 」 、 ????。??????? 、 、 、 。
???、???? 「 っ ????」????
??? 。 ?? ??? 。 、 っ 、????? ? 。 。
????? ? 。 。?、?????
?ー? 。 。?、???「 」 。 っ 。 っ ?。 「??? 」 。
??????????。「????????、 、 ? 」
??? ? ょ 。
?
??
5N.学良と私の周係崎
????????
?????
?????、???????????。??????
?
??????
??
? ?
?
???????
? ? ?
?
????
?
?????????????????????????????????
?
???
??
?
??????、????????
?
?????????。???????????、????
??? ?? ??????。? ? ? ??、??? ???。?????? ???????????? ?、 ?????????????????????
??????、? ? ???? ?、? ????????????、???????? 。 ????? ? ? ? 。
?????、 ???? ????? 、 、
??? 。 、 ? 、 ? 、 、????? ? 、 ? 、? 、??? 。「 」 、 、??? ? 。
177 
????、?????????っ???、??????、????????、?????????
??????。
??? ? 、 ? ? ?????、???????? っ 、
??? ????????????、??????????、???????????????、????? 「 」 ? 。 ? っ??? っ 。
????????「? 」? 、
??? 、 ?? 。
「?? 、 」?? ???、 ?
???、 ?、 ? 。
178 
「??? ?」 っ 、
????????????
???、? ?? 「 」 、 「 」
????????、 、 っ????。
??? ?、?? ? ??? ?
??? ??? ?????? 、 、? ??????? 、 、 ? 。 、 、 「???」『
?
』??????????????。????『???????』?????、
????
?
『??
?
??
」
????
?
?
?????、
?
?
????????、????
『?
?
?
』
? ?
?
?
?
?
???????
。
??
?
??
?? 、
?
?、?
?
??
???
???
っ
??? ? ??、??
????
??
???、??
?
??
?
????????????????
。
???
?
?、?
?
?????
?
??
。
???、 ???
?
???
?
??
?
?
??
?
?
?
?????、???? ?
?
??、 ?
?
??
?? ???? ??
。
?
???
?
???、
「??
?
?
? 」
???、
?
?
??
?????
?
?
?
??
。
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?
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???
5N.学艮と払の周係
????
?
??????????????
。
??
???
??
。
????
?
。
「?」?????
?。
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制鳩制鳩制嶋糊制嶋酬'*蹴制伽険制鳩制嶋鰍'*蹴制鳩制鳩総tlO鰍
????????っ?
??
???ャ?
180 
??
?
??
?
????
??
??
っ
? 、
「???
」
????
?
?
?
?、????????????、
???
?
?
? ?
????
??
??
??
???ャ?
「??
???
?
?
」 「
?
?
????????????
? 、
「???
」
???
?
?????
?
???
?? ? 、
??
?????????????
?。
???
?
?
???
?
??
?
????
?
??、?
??
??? ?
?
?
?
、??
?
???
?
っ
????
。
??
?
???????
????????????
?
?
?
??、?????? ?????ュー????、
「??
???
?
????????
。
????????」
???????
?
????????、???? ??
??????
ッ
??????
。
????、???
?
?
?
??
?
?????
?
? 、
??? ??? ??
。
??、?
???
???
?
?? 、
??
?、??
??
?
???
?
????
?
????
。
九
????、
?
? ?
??
??
??
???
?
??、?
????????????????っ?、??????????????????????????、?? 、 ? ? 、
?
?????
?? 、????????????????????、?????????????。
??????「???」??、???????、????????
?
???「?????」???、
????? 、 、????? ??? っ 、
?
「?????」?、???????????。
護学艮と払の厨係
??????? ? ? ?。 ?っ????????????????
????? 、 、 、???????? 。
????? 、 ?????? ??? ?? ?、??? ? 、
????? 「 」 「 」 。 『 」?? 。?? ??? 、「 」??? 。
???????? 、 ?????、「 ??」 、 ? 、
??? ? ???? 「 」 っ 、?? ?。
181 
??????
182 
??? ?、 ?? ??、?????????????????????。????、???
??、?????、??????????????、?????????????。???
?
???
?? ???
??
????????、??????????????????。????????
??、 ? ????????????????、「?????」????、??????????? っ ? 。?? 、
??
????????『????
??? ? 』 ? ? ? ?????? ? ? 。 。 。 ????。
「??????????????。??????????っ??????、?。????????
??? ? 。?? 。 、 っ 。?? ????。 っ 、 。?? ? 、 、 、??? ょ 。 っ 。??? 、?
?
?????
????????????、???????? ?。
?
?????????
???????????????
???????????
? ? ?
??????????????????
????
戦争史を字'J3i若者た古・..
????????????????
?
??、?????????
?
?????????。
?? ??????????????っ??????????? ???、??????
?
? ? ?
?
?
?
?????????????っ???????、?
???
?
???????????????????????、?????????????????
?? ?。????????? ????
??????? ?? ? ?
???、???????? 、 ? ???? ??、? ? ?? ? 、?? ? 、 ???????。 ?? ? ?? ? ? ?
??????? 、 、 ー 、
????? 。
???? ? ー 、 「
???? っ 、 っ 」 ?? 、 っ ??? ??? ??? っ??? 、
?
??????ー????????????? ????
183 
? ? 、
184 
???????????っ?????????????。
??????????、???「?????????????????、????????、
????「 ??????????、??????????????」?????、????????ー??? ???????????? ? ???? ? ????? 、「 、 ???????? っ 、 」 ?????
?????????????? ?、「 ? ? 、
????? ?」 、 ???????? ???? 、 、 「???」 「 っ
??????? っ ???? ??? ?????、?
????? 。 「
?
????ュ???????」????????
?? ? 、??? 、 っ??。 ?? 「
?
?」?????????????、??????????????
???? 、 。 、?? ー 、????? ????? 、? ォ 。
?????????、???? ????? 。
番
????????????。??????????っ??、???????????????????? ? ー? ? 。 ??????????ー???? 、 ? ?? ????? 。
???????、??????????、????????っ??????????????。「?
??? ? 。 、????? 、 ? っ 。? 。??? ? 、 ???? 」 。
???????? ? 、 ? 、 ? ?っ?。????
??? ? 「 ??????????? ???、? 」?????、 っ 。
戦争史を字'JJi若者た古・..
???????????、? ? ?????????????????? ? ??? 。 ? 、 、 。
??????? 、 っ 、 ッ ー 、????? ? 。?
????? 、 、 、 っ
????? 、 。?? ? 。 、?? ?? ?
185 
???????、?????????????????。
?????????????、????????????????????、??????????
??????? 。? ???? ???。 ???????????????????。 ?????? ????っ ????。???????????。?
? ?
?????、???????????。????????っ?、
?? ? 。 ?? 「
?
?」?、「?????????????
????? 、 。 、 」??? 。 、「 ? 」?? っ 。「 ?、??っ ? 」?? 。
??????????「???」? 、
?
????????
?
?、??????????
??? 。 ? 。 。?????、「? 」 っ 、 、??? ? 、 っ 。
??????????、 ? ? 。??????、?
?
??????????????、??????????????????
????? 「? 、 、?? っ 」 。 「
186 
????????っ????????????????????????????????????? 、 ?????????。?? 、?、 ????? 」????????。?? ? っ 。
???。?????????。????????????。?????????????????
????? ??? ?
?
???????????????。
????? ? 。 ? 、 ? 。 、
????? 、 ???????。 。 ??。
?
??
?? ???? 、 っ ??。 ? ? ? 。 ??? ??
???????????????、 ? 、 っ
????? ? っ 。 。?、 、?? ???? 、 。?? 、? 。?? ??。 ?
187 
戦争史を字'，Ji:若者た古・..
188 
?????????????
俵
義
文
??????
?
??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????、??????????????? 。 、 、 「??? 」 。 っ?、???? ?? 。?????????????ッ ャ
?
????????
?、? ? 「 」 、「????」?「 」 、「 」??? ? ?「 」 。 、「?? ??
?
?????」「???????
???」「?????????」?????????????????????ィ???」「?????????」「????
?
??
?
?????」???「??
??」 。
「?????ャ
?
?」??、????????????
??? ャ
?
????? ???????
?っ??? ャ
?
?????????????、????
??? 。 、 ?? ?、??? 、 、 ???? ? 。「ャ
?
?」?、?????????、??????????
?????????? 、? っ
???。?????????????。
????????????????っ?、??、???、
??、 ????????????? ?????????? 。? 、 ?????????????、 ?? っ 。 「???」???、「 」 「 」 。
????????「? 」 、 ???
??? ? 、「???? 」 。
??
??? 、 「 、???? っ
????
??? 」「??? 、 ?? 」?????? ???? っ 「 」 「??? 」??? 。 「
????」???????、「??????」???????????? 。
?????
?
????????????、「?????
??? ? っ 、? ?? 、??? っ 」??っ?。????????? 、 、???
?
??????????、?
??、 ?? ?。???、 ???? 、 「 」??? ? 。
「???????」???? っ 、 ?????っ?
??? 、 「 」「??? 」???。???? 、??? 。 「 」???、??? ?
?????????????????????っ???
??? 、 、「 ャ
?
??」?
189 
????、?????????、???、??、??、??????????????????????。??????? ? っ ? 、 ? ???? 、「 」 ????? ? 。
??????、??????っ???????ー?
?
「 ?
??」 ?? 、 「??」?? ? 「??? ? 、 。
???、????????????「???????」
??? 、? ? 。????? 。 、??? 「 ? 」 ??
?
??????????????、??「??」???
?????? 。 、 、??? ?? 。 っ??? 、「 」
?
????????????????????????。?
??、?????????????、???????????? ??? 。
190 
????? 、
??? ? 、 ?????? 。 、 ?????????????????、 ? っ 、 っ 。?
??????????、
??
?????
??? 、 っ??? ? 、?、? 、
??
???????????
???、 、 ? 、 ューェー? ? 。
???????????????? ???、
????? 、 ? 。
?
????
??????、 ?
?
?????、???
??? 、?????? ー 。 ー
??
?
?ッ?????????、???????????
??? ?????っ?。????????????????? ????????????。??????ー?????、? ????????????、????????? 、??? ? ?。?????????、???????????????
??? 。????? 。??? ?? ???? っ?????? 。 「 」??? 、 、?????
?????????????、?? ィ
??? ? 、 、????? ? 。
??????????????、???????????、???? 、? ?????? ????っ???。??、??? ???????っ? 。 ?、??? 。
????????????、????????????
??? 。 ? ? ????。? 、??? っ?、 ???? 。?、? ? 「 」??? 、????、? ? ? 。??? ッ???ッ? ッ 。
??????????
??????????????????
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?
?
?
???
?
???????????、?
?? ????????、????????
????????????????
??
?
???????????????
。
???
??
?、???????、??
??
?
??????????
。
???
?????????? 、??
????? っ ?
っ
???、??
?????
?
???????
??
? ? 、
??? 、? ? 、 ???「 」 、
?
??
?
「???
?
「??????」???
』
?
??
??
???
? ? 、
??
『???
??? ? ??
』
??ッ??
ッ
?
?
??? ??、
?
??????????
???
????
??????
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